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والمقابلة في كتاب الحكم البن عطاء اهلل السكندري المطابقة  
Muthabaqah dan Muqabalah dalam Kitab Al-Hikam Karya Ibn ‘Athaillah 
Al-Sakandary 
 
Di dalam bahasa Arab, untuk merangkai kata agar menjadi indah tidak 
cukup dilakukan hanya dengan ilmu alat seperti Nahwu dan Shorof saja. Namun 
harus menguasai ilmu Balaghah yang memang dikhususkan untuk mempercantik 
kalimat juga memperdalam maknanya. Ilmu Balaghah sendiri dibagi menjadi tiga, 
yakni ilmu Bayan, ilmu Maáni, dan ilmu Badi’. Penelitian ini membahas dua hal 
yang masuk dalam ilmu Badi’yaitu Thibaq dan Muqabalah. Thibaq adalah 
berkumpulnya dua kata yang memiliki arti berlawanaan dalam satu kalimat. 
Thibaq ada dua macam yakni thibaq ijab (jenis thibaq yang kedua katanya tidak 
berbeda dari segi positif dan negatifnya) dan thibaq salab (jenis thibaq yang kedua 
katanya berbeda dari segi positif dan negatifnya). Sedangkan muqabalah adalah 
mengungkapkan dua makna atau lebih kemudian didatangkan makna-makna yang 
berlawanan dengannya secara berurutan. 
 Penelitian ini membahas kitab al-Hikam karya Ibn Áthaillah al-Sakandari 
dari aspek keindahan lafad Thibaq dan Muqabalah. Adapun rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja macam-macam thibaq dalam kitab al-
Hikam karya Ibn Áthaillah al-Sakandari? (2) Apa saja macam-macam muqabalah 
dalam kitab al-Hikam karya Ibn Áthaillah al-Sakandari?. Objek penelitian ini 
adalah kitab al-Hikam sendiri dengan menggunakan pendekatan ilmu Balaghah 
khususnya ilmu Badi’. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
yaitu mendeskripsikan data berupa kalimat-kalimat dalam kitab al-Hikam yang 
memiliki unsur thibaq dan muqabalah kemudian dhasil penelitian disajikan dalam 
bentuk non angka. 
 Dapat disimpulkan bahwa dalam kitab al-Hikam karya Ibn Áthaillah al-
Sakandari terdapat banyak sekali thibaq dan muqabalah dengan rincian: 64 thibaq 
 
































yang terdiri dari  22 thibaq salab dan 41 thibaq ijab dan 46 muqabalah yang 
terdiri dari 32 muqabalah itsnain bitsnain, 12 muqabalah tsalatsah bitsalatsah, 
dan 2 muqabalah arbaáh biarbaáh. 
 
Kata kunci: muthabaqah, muqabalah, alhikam, ibn athaillah.
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 البحث اتأساسي 
 المقدمة. أ
العطائية، هو كتاب جمموعة من احلكم كتبها ابن عطاء اهلل السكندري احلكم 
وذكر أن احلكم  1من اهلجرة. فهو من أعيان القرن السابع اهلجري. ٧٠٩املتوىف عام 
العطائية هو جمموعة مقاطع من الكالم البليغ اجلامع ألوسع املعاين بأقل العبارات. كلها 
تنقسم إىل  اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وهي سولمستخلص من كتاب اهلل أو من سنة ر 
ب إليه ثالثة أقسام: أما القسم األول فيدور على حمور التوحيد ومحاية املسلم من أن يتسر  
ثاىن فيدور على حمور األخالق ما القسم الأاملعاين اخلفية الكثرية للشرك، و من  شيء  
أسلوب  2وأحكامه املختلفة.تزكية النفس وأما القسم الثالث فيدور على حمور السلوك و 
سنات لفيية كان  أو ، وحيتوي على حمةالعبارة يف هذا الكتاب مجيل جدا ومعانيه عميق
 أنه ميلك عناصر البالغة قويا شديدا.بة. لذلك ميكن القول معنوي
العربية يدرس قواعد أسلوب اللغة  العلوممن املعلوم أن البالغة فرعا من 
الستخدامها يف الكالم والكتابة. وقال على اجلارم ومصطفى أمني "البالغة هي تأدية 
املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا النفس أثر خالب، مع مالءمة كل 
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م تنقسم البالغة إىل ثالثة علو  3للموطن الذى يقال فيه، واألشخاص الذي خياطبون".
األول: ما حيرتز به عن اخلطأ يف تأديه املعىن الذي يريده املتكلم إليصاله إىل ذهن وهي: 
السامع، ويسمى "علم املعاين" .والثاين: ما حيرتز به عن التعقيد املعنوي ـ أي عن أن 
يكون الكالم غري واضح الداللة على املعىن املراد، ويسمى "علم البيان". والثالث: ما 
البديع تابع هلما إذ هبما يعرف "علم البديع" فعلم  سني الكالم ويسمىيراد به حت
  4التحسني الذايت، وبه يعرف التحسني العرضي.
املخرتع املوجد على غري مثال سابق، وهو مأخوذ ومشتق  من  -البديع: لغة 
هو علم يعرف به  -بدع الشيء، وأبدعه، اخرتعه ال على مثال، واصطالحا  -قوهلم 
، ورونقا ، بعد مطابقته حسنا وطالوة، وتسكوه هباء  واملزايا اليت تزيد الكالم  الوجوه،
سنات احملوهو يشتمل على  5ملقتضى احلال مع وضوح داللته على املراد لفيا ومعىن.
سنات املعنوية كالتورية والطباق واملقابلة وغري احملاللفيية كاجلناس والسجع واالقتباس و 
 .طواملقابلة فق يف الطباق حتلل هذا الكتابأن  ذلك. تريد الباحثة
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ومثله يف كتاب احلكم:  6اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم.الطباق هو 
". هذه العبارة حتتوي على الطباق بأن ه  ي  ف   ق ح  ال  ر  و  ه  ظ  ه  ار  ن  أ ا م  ن إ  و   ة  م  ل ظ  ه  ل  ك    ن  و  الك  "
يوجد الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة ومها "ظلمة" و "أنار". يكون هذا الطباق نوعني 
هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب و "ظلمة" اسم ولفظ "أنار" فعل. أو خمتلفني ألن لفظ 
 مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا. هألن
 ٧مبعنيني أو أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب. أن يؤتىوأما املقابلة هي 
 ازً ع   ت  ث  ر  و  أ  ة  اع  ط  ن  م   ر  ي  خ   اار  ق  ت  اف و   ًّل ذ   ت  ث  ر  و  أ  ة  ي  ص  ع  م  ومثله يف كتاب احلكم: "
يقابل ذلك على وما  ثالثة معان". هذه العبارة حتتوي على املقابلة بأن يوجد اار  ب  ك  ت  اس  و  
وهذا  فاملقابلة هنا بني "معصية وطاعة" و "ذال وعزا" و "افتقارا واستكبارا".الرتتيب. 
 العبارة من نوع مقابلة ثالثة بثالثة.
 ةقباطم"اله الباحثة تريد الباحثة البحث العلمي حت  عنوان توعلى ما ذكر 
 والمقابلة في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل السكندري".
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 . أسئلة البحثب
 هي:سوف حتاول الباحثة اإلجابة عنها أسئلة البحث اليت  ومن
 أ. ما أنواع الطباق يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري؟
 ب. ما أنواع املقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري؟
 
 . أهداف البحثج
 هي:سوف حتاول الباحثة اإلجابة عنها البحث اليت  ومن أهداف
 الطباق يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري.أ. فحص أنواع 
 .أنواع املقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندريب. فحص 
 
 توضيح المصطلحات. د
والمقابلة في كتاب الحكم ّلبن عطاء  المطابقةعنوان "هذا البحث حت  
صلب املوضوع فمن املستحسن أن  يف" وقبل أن تبحث الباحثة اهلل السكندري
 تكون منها:ياملصطلحات اليت وضح ما حيتوي ت
 

































 8اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم. :المطابقة. 1
 ٩أن يؤتى مبعنيني أو أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب. :المقابلة. 2
 كتاب جمموعة من احلكم كتبها ابن عطاء اهلل السكندري.  :الحكم .3
أبو الفضل سيدي أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن  :السكندري اهلل عطاءابن  .4
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن عيسى بن احلسني بن عطاء اهلل اجلذامي 
نسبا، املالكي مذهبا، اإلسكندري دارا، القرايف مزارا، الصويف حقيقة، الشاذيل 
سري وحديث طريقة، أعجوبة زمانه، وخنبة عصره وأوانه، اجلامع ألنواع العلوم من تف
 1٠وفقه وتصوف وحنو وأصول وغري ذلك.
 
 حدود البحث .ه
حلكم البن عطاء اهلل الطباق واملقابلة يف كتاب ا إبرازيقتصر هذا البحث على 
 .طالسكندري فق
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 الدراسات السابقة و.
 وأما الدراسات السابقة املعلقة هبذا البحث فكما يلي:
والمقابلة في الجزء الثامن والعشرين في  الطباق "عنوان ب. عبد الفتاح أزهري 1 
حبث جامعي قدمه الستيفاء شروط االختبار  القرآن الكريم )دراسة بالغية("
النهائي للحصول على الدرجة األوىل يف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالنا 
. وأهداف هذه البحث 2٠1٩مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالج عام 
ية اليت تتضمن على الطباق واملقابلة وأنواعهما يف اجلزء الثامن والعشرين ملعرفة اآل
يف القرآن الكرمي. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا وصفيا بنيرية علم البالغة. 
 6الطباق اإلجيايب و  4٠الطباق ويتكون على  46واستنتج الباحث بأن يوجد 
 آية. 6املقابلة يف  5الطباق السليب. ويوجد 
البيانات. فيما يتعلق برق بني حبث عبد الفتاح أزهري وهذا البحث الف
تبحث الباحثة الدراسة البالغية يف الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء 
اهلل السكندري على أن بيانات حبث عبد الفتاح أزهري يف اجلزء الثامن والعشرين 
 يف القرآن الكرمي.
في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل )دراسة نحوية("  "اإلضافةعنوان ب. هريو أفندي 2
حبث جامعي قدمه للحصول على الشهادة اجلامعية اإلنسانية األوىل يف قسم 
 

































اللغة العربية وأدهبا جبامعة سونن جونوج جايت اإلسالمية احلكومية باندونج عام 
. وأهداف هذه البحث ملعرفة أنواع اإلضافة ومعانيه يف كتاب احلكم 2٠1٩
ن عطاء اهلل السكندري. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا وصفيا بنيرية الب
إضافة وكلها إضافة معنوية. وكان  5٧علم النحو. واستنتج الباحث بأن يوجد 
 معىن ظرفية. 8على معىن البيانية و 28إضافة تدل على معىن الالمية و 21
الباحثة  النيرية. تبحث يقع يفحبث هريو أفندي وهذا البحث الفرق بني 
الدراسة البالغية يف الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري 
على أن هريو أفندي يبحث كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري بنيرية علم 
 النحو.
"الطباق والمقابلة في كتاب الزبد للشيخ عنوان ب (Elis Kartika) . أيلس كرتك3
رسالة جامعية قدمته  الشافعي )دراسة علم البدبع("اإلمام ابن رسالن 
للحصول على الشهادة اجلامعية اإلنسانية األوىل يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
. وأهداف 2٠18جبامعة سونن جونوج جايت اإلسالمية احلكومية باندونج عام 
ن رسالن هذه البحث ملعرفة أنواع الطباق واملقابلة يف كتاب الزبد للشيخ اإلمام اب
الشافعي وأغراضهما. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا وصفيا بنيرية علم 
 

































الطباق يف كتاب الزبد للشيخ اإلمام  31البالغة. واستنتج  الباحثة بأن يوجد 
الطباق السليب.  ٩الطباق اإلجيايب و 22ابن رسالن الشافعي وتتكون على 
 مقابلة ثالثة بثالثة. 1 باثنني ومقابلة اثنني 5املقابلة اليت تتكون على  6ويوجد 
 يقع يفوهذا البحث  (Elis Kartika) حبث أيلس كرتك الفرق بني
البيانات. تبحث الباحثة الدراسة البالغية يف الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم 
البن عطاء اهلل السكندري على أن بيانات حبث أيلس كرتك يف كتاب الزبد 
 افعي.للشيخ اإلمام ابن رسالن الش
 



































 بن عطاء اهلل السكندريّل الحكم العطائية بحث األول:مال
 ابن عطاء اهلل السكندري . أ
هو األستاذ اإلمام، قطب العارفني، وترمجان الواصلني، مرشد السالكني، منقذ 
ميهر مشوش املعارف، ومبدي أسرار اللطائف، الواصل إىل اهلل، واملوصل إليه،  اهلالكني،
تاج الدين ومنبع أسرار الواصلني، أبو الفضل سيدي أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن 
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد بن عيسى بن احلسني بن عطاء اهلل اجلذامي نسبا، 
القرايف مزارا، الصويف حقيقة، الشاذيل طريقة، أعجوبة املالكي مذهبا، اإلسكندري دارا، 
زمانه، وخنبة عصره وأوانه، اجلامع ألنواع العلوم من تفسري وحديث وفقه وتصوف وحنو 
 11وأصول وغري ذلك.
مؤلفات متداولة سارت بذكرها الركبان،  بن عطاء اهلل السكندري رمحه اهللوال
 أجل  ما اعتمدهمن ، و صوفف يف علم التن  ص  أفضل ما  من منها: احلكم العطائية، وهي
بالتفهم والتحفظ كل سالك ومريد، ذات عبارات رائقة، ومعان حسنة فائقة، قصد فيها 
إىل إيضاح طريق العارفني واملوح دين، وإبانة مناهج السالكني واملتجر دين. وله كتاب 
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عنوان "وكتاب  "روستاج الع"وكتاب  "مفتاح الفالح يف الذكر ومراتبه"وكتاب  "التنوير"
القول اجملرد "وهو شرح لقصيدة العارف باهلل سيدنا أيب مدين التلمساين، وكتاب  "التوفيق
 غري ذلك.و  "يف االسم املفرد
ه، ٧٠٩اآلخرة سنة  تويف رمحه اهلل باملدرسة املنصورية مبصر ثالث عشر مجادى
ه يزار، يعرفه الكبري املقطم بزاويته اليت كان يتعبد فيها، ومقام لباجلودفن بسفح 
 12والصغري، ويتوسل به إىل اهلل الغين والفقري. نفع اهلل به املسلمون.
 
 العطائية الحكم . ب
يف كتاب احلكم العطائية شرح وحتليل ذكر أن احلكم العطائية هو جمموعة و 
مقاطع من الكالم البليغ اجلامع ألوسع املعاين بأقل العبارات. كلها مستخلص من كتاب 
تنقسم إىل ثالثة أقسام: أما القسم  اهلل عليه وسلم. وهياهلل أو من سنة رسول اهلل صلى 
ومحاية املسلم من أن يتسرب إليه شيء من املعاين اخلفية األول فيدور على حمور التوحيد 
الكثرية للشرك، وإما القسم الثاىن فيدور على حمور األخالق وإىل تزكية النفس وأما القسم 
 13الثالث فيدور على حمور السلوك وأحكامه املختلفة.
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. احلكم العطائية شرح وحتليل. دار الفكر: دمشق.  دحمم  13  13ص سعيد رمضان البوطي 
 

































وقد تسابق كثري من العلماء يف عصور خمتلفة إىل كتابة شروح هلذا الكتيب 
آثاره ونفعه، ويبدو أن أكثرهم إمنا اندفعوا إىل ذلك ابتغاء  غري يف حجمه والكبري يفالص
هد اوهذا الكتاب مشهور جدا يف املع 14التربك به وأمال يف أن يناهلم شيء من نفحاته.
. ومن شروح كتاب مرجع علم التصوف العايلكإندونيسيا   بوبةيف بالدنا احملاإلسالمية 
 يلي:كما احلكم العطائية  
 . "إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم" البن عجيبة.1
 . "سواطع احلكم" للخطيب الشربيين.2
 عطاء اهلل السكندري" ألمحد زروق.ابن شرح حكم العارف باهلل  . "قرة العني يف3
 .النفزي. "غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية" البن عباد 4
 سعيد رمضان البوطي. . "احلكم العطائية، شرح وحتليل" حملمد5
 .املال. "سراج اليلم يف شرح تلخيص احلكم" ألبو بكر بن حممد بن عمر 6
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 بينهما والمقابلة والفرق المطابقةبحث الثالث: مال
 المطابقة. أ
التضاد والتكافؤ. وهو اجلمع بني معنيني متقابلني حنو بالطباق و تسمى املطابقة  
"د  وح قـ  ر   مح ه  ا و  اظ  ق  يـح أ  مح ه  بـ  س  حت ح اىل "و  قوله تع
ا ر  اه  ظ   ن  وح م  ل  عح يـ   ن  وح م  ل  عح يـ  ال   اس  الن  ر  ثـ  كح أ  ن  ك  ل  و  " 15
ا"ي  نـح الد  اة  ي  احلح   ن  م  
ويف  1٧هو اجلمع بني لفيني متقابلني يف املعىن.ويف جواهر البالغة:  .16
اجلمع بني متقابلني يف اجلملة أى سواء كان تقابل ضدين كتقابل جوهر املكنون: هو 
كتقابل العمى   وملكةالبياض والسواد أو نقيضني كتقابل وجود وال وجود أو عدم 
 1٩ويف البالغة الواضحة: الطباق اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم. 18والبصر.
ني " أو فعلد  وح قـ  ر   مح ه  ا و  اظ  ق  يـح أ  مح ه  بـ  س  حت ح و  ويكون الطباق بلفيني من نوع امسني حنو "
" أو من نوعني ح ب  س  ت  ا اكح ا م  ه  يـح ل  ع  و   ح ب  س  ا ك  ا م  و "هل   " أو حرفني حن  يح مي   ي و  ي  حنو: "حي ح 
".اه  ن  يـح يـ  حح أ ا ف  ت  يح م   ان  ك    نح م   وح حنو: "أ 
2٠ 
قد يكونان امسني حنو: قوله  وكذلك يف جواهر البالغة: أن اللفيني املتقابلني
ى ك  بح أ و   ك  ح  ضح أ  و  ه   ه  ن أ " أو فعلني حنو: قوله "و  ن  اط  ب  الح و   ر  اه  الي  و   ر  خ  اآلح و   ل  و  األح  و  تعاىل "ه  
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 18سورة الكهف:   
16
 ٧-6الروم :  سورة  
 3٠3أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. املكتبة العصرية: بريوت. ض:   1٧
 163خملوف بن حممد البدوى املنياوى. جوهر املكنون. دار اإلحياء: إندونيسيا. ص:   18
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 164خملوف بن حممد البدوى املنياوى. جوهر املكنون. دار اإلحياء: إندونيسيا. ص:   2٠
 

































أو " ف  وح ر  عح م  الح ب   ن  ه  يح ل  ي ع  ذ  ال   ل  ثح م   ن  هل   ا" أو حرفني حنو: قوله تعاىل "و  ي  حح أ و   ات  م  أ  و  ن ه  ه  أ و  
".اد  ه   نح م   ه  ا ل  م  ف   اهلل   ل  ل  ضح ي   نح م  خمتلفني حنو: قوله تعاىل "و  
21 
والطباق قسمني: طباق اإلجياب وهو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا حنو:  
" وطباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا أو د  وح قـ  ر   مح ه  ا و  اظ  ق  يـح أ  مح ه  بـ  س  حت ح و  "
اجلمع بني الفعلني من نوع واحد أحدمها مثب  واآلخر منفي أو أحدمها أمر واآلخر هنى 
".ن  وح ش  اخح و   اس  ا الن و  ش  ت ح  ال  ف  ا" "ر  اه  ظ   ن  وح م  ل  عح يـ   ن  وح م  ل  عح يـ  ال   اس  الن  ر  ثـ  كح أ  ن  ك  ل  و  حنو: "
22 
 المقابلة ب.
قابلة أن يؤتى مبعنيني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب حنو قوله امل
ا"ر  يـح ث  ا ك  وح ك بح ي  لح  و  ال  يح ل  ا ق  وح ك ح  ضح ي  لح تعاىل "فـ  
. ويف جواهر البالغة: هي أن يؤتى مبعنيني 23
 نح ا م  م  أ ىل "ف  متوافقني أو معان  متوافقة، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب، كقوله تعا
 ىن  سح احلح  ب   ب  ذ  ك  و  ىن  غح تـ  اسح و   ل  ب    نح ا م  م  أ ى، و  ر  سح ي  لح ل   ه  ر  س  ي  نـ  س   ف  ىن  سح احلح  ب   ق  د ص  ى و  ق  اتـ ى و  ط  عح أ 
ى"ر  سح ع  لح ل   ه  ر  س  ي  نـ  س  ف  
"ث  ائ  ب  اخلح   م  ه  يح ل  ع   م  ر  حي   و   ات  ب  ي  الط   م  هل    ل  حي   و  وكقوله تعاىل " 24
 هلو قكو 25
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 82التوبة:  سورة  
24
 1٠-5سورة الليل:   
25
 15٧سورة األعراف:   
 

































" وقال خالد ع  م  الط   د  نح ع   ن  وح ل  ق  ت  و   ع  ز ف  الح  د  نح ع   ن  وح ر  ثـ  كح ت  ل   مح ك ن صلى اهلل عليه وسلم لألنصار "إ  
.ة  ي  ن  ال  ع   الح يف   و  د   ع  ال  و   ر   الس  يف   ق  يح د  ص   ه  ل   س  يح بن صفوان يصف رجال: ل  
26 
 2٧التايل:واملقابلة تأيت على أربعة أنواع على النحو 
 ع  ز ف  الح  د  نح ع   ن  وح ر  ثـ  كح ت  ل   مح ك ن إ  لألنصار: " : حنو وقوله عليه السالممقابلة اثنين باثنين. 1
 ". فاملقابلة هنا بني "تكثرون وتقلون" مث "الفرغ والطمع".ع  م  الط   د  نح ع   ن  وح ل  ق  ت  و  
 ".ة  ي  ن  ال  ع   الح يف   و  د   ع  ال  و   ر   الس  يف   ق  يح د  ص   ه  ل   س  يح ل  آخر: " يصف خالد بن صفوانوكقول 
 ل  يح ق  ث   ق  احلح   ن : حنو قول علي بن أيب طالب لعثمان بن عفان: "إ  مقابلة ثالثة بثالثة. 2
". فاملقابلة هنا بني "احلق والباطل" و "ثقيل وخفيف" و ي  ر  م   ف  يح ف  خ   ل  اط  ب  الح ، و  يب   و  
 "ويب  ومري ".
 ومن أمثلتها قول أيب دالمة:
 ل  ج  الر  ب   س  ال  فح اإلح  و   ر  فح ك الح  ح  ب  قـح أ و   ۞ا ع  م  ت  ا اجح ذ  ا إ  ي  نـح الد و   ن  يح الد  ن  س  حح ا أ م  
ى ص  وح ا أ ا م  ذ  : حنو قول أيب بكر الصديق يف وصيته عند املوت: "ه  مقابلة أربعة بأربعة. 3
ا"، ه  يـح  ف  ال  اخ  د   ة  ر  خ  اآلح ب   ه  د  هح ع   ل  و  أ ا، و  ه  نـح ا م  ج  ار  ا خ  ي  نـح الد ب   ه  د  هح ع   ر  آخ   د  نح ع   ر  كح ب   وح بـ  أ  ه  ب  
 ، ومنها بفيها.باآلخرة، وخارجا بداخال ، والدنياأو لب فقابل: آخر
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ومن مقابلة أربعة بأربعة أيضا قوله تعاىل: "ف أ م ا م نح أ عحطى و ات قى و ص د ق  ب احلح سحىن 
رى، و أ م ا م نح  رى".ف س نـ ي س ر ه  ل لحي سح تـ غحىن و ك ذ ب  ب احلح سحىن ف س نـ ي س ر ه  ل لحع سح  ب  ل  و اسح
 قول الشاعر:مثل : مقابلة خمسة بخمسة. 4
 م  ت  ت  كح م   ل  يح الل   ل  يح ذ     حت ح  ر  ائ  ط  و   ۞ ر  ه  ت  شح م   ح  بح الص   د خ   ق  وح فـ   ئ  اط  و  ب  
 األرض، والطائر هوفاملقابلة هنا بني "واطئ وطائر" ألن الواطئ هو املاشي على 
 " و "خد وذيل" ملا بينهما من معىن العلو السائر يف الفضاء، وبني "فوق وحت
 والسفل، و "الصبح والليل" و "مشتهر ومكتتم".
 : قول الصاحب شرف الدين األربلي:مقابلة ستة بستة 5
 ه  ن  يـح ش  ي   ل  ذ   د  يح قـ   ر  ح   ل  جح  ر  يف  و   ۞ ه  ن  يـح ز  ي   ز  ع   اج  ت   د  بح ع   س  أح ى ر  ل  ع  
فاملقابلة هنا بني "على ويف" و "رأس ورجل" و "عبد وحر" و "تاج وقيد" و "عز 
 وذل" و "يزينه ويشينه".
 
ويرى علماء البديع أن أعلى رتب املقابلة وأبلغها هو ما كثر فيه عدد املقابالت 
 28شريطة أال تؤدي هذه الكثرة إىل التكلف أو توحي به.
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باألضداد أفضل وأمت، وهذا هو مذهب السكاكي؛  كذلك يرون أن املقابلة
فاملقابلة عنده: أن جتمع بني شيئني فأكثر مث تقابل ذلك باألضداد، وإذا شرط  يف 
 2٩أحد الشيئني أو األشياء شرطا شرط  فيما يقابله ضده.
 
 الفرق بين المطابقة والمقابلة .ج
أن املطابقة ال تكون إال والفرق بني املطابقة واملقابلة يأيت من وجهني: أحدمها 
باجلمع بني ضدين، أما املقابلة فتكون غالبا باجلمع بني أربعة أضداد: ضدان يف صدر 
الكالم وضدان يف عجزه. وقد تصل املقابلة إىل اجلمع بني عشرة أضداد: مخسة يف 
 الصدر ومخسة يف العجز.
قابلة باألضداد والثاين: أن املطابقة ال تكون إال باألضداد، على حني تكون امل
وغري األضداد، ولكنها باألضداد تكون أعلى رتبة وأعيم موقعا، حنو قوله تعاىل: و م نح 
ك ن وا ف يه  و ل ت بحتـ غ وا م نح ف ضحل ه .  ر محح ت ه  ج ع ل  ل ك م  الل يحل  و الن هار  ل ت سح
بضدين:  فانير إىل جميء الليل والنهار يف صدر الكالم ومها ضدان، مث قابلهما
مها السكون واحلركة على الرتتيب، مث عرب عن احلركة بلفظ مرادف فاكتسب الكالم 
بذلك ضربا من احملاسن زائدا عن املقابلة؛ ذلك أنه عدل عن لفظ احلركة إىل لفظ ابتغاء 
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الفضل، لكون احلركة تكون ملصلحة وملفسدة، وابتغاء الفضل حركة املصلحة دون 
 املفسدة.
النوع أيضا قوله تعاىل: "خي حر ج  احلح ي  م ن  الحم ي    و خي حر ج  الحم ي    م ن   ومن أمثلة هذا
". فقد أتى يف كل صدر الكالم وعجزه بضدين، مث قابل الضدين يف صدر الكالم  احلح ي 
 3٠بضدين هلما يف العجز على الرتتيب.
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه . أ
ها الباحثة يف الباب األول فتتبع الباحثة تاعتمادا على أسئلة البحث الىت كتب
يف كتابة هذا البحث بواسطة املدخل الكيفي أو النوعي. وكان املدخل الكيفي 
يعتمد على دراسة وقراءة البيانات واألحداث بأسلوب غري كما، حيث ال يتم 
على  يف حالة البحث الكمي، وإمنا يتم احلصول حتويل البيانات إىل أرقام كما
النتائج من واقع مالحية وحتليل األحداث واملواقف والصور والوثائق 
وأما من حيث نوع البحث فتقوم الباحثة  31واالتصاالت اللفيية وغري لفيية.
 باستخدام الدراسة البالغية.
 
 بيانات البحث ومصادرها . ب
اليت تتضمن على الطباق واملقابلة يف   العباراتإن بيانات هذا البحث هي 
كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري. وأما مصدر البيانات فهو كتاب 
 .نفسهاحلكم 
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 أدوات جمع البيانات . ج
مع هبا الباحثة بياناته. أما أدوات مجع جتحث هي الوسيلة اليت ن أداة البإ
 فسها.األدوات البشرية أي الباحثة ن فهيالبيانات يف هذا البحث 
 
 طريقة جمع البيانات . د
أي طريقة  وثائقيةطريقة فأما طريقة مجع البيانات اليت تستخدمها الباحثة 
جلمع البيانات واملعلومات على طريقة نير الوثائق املوجودة يف مكان معني من 
الكتب وغريها. وهي أن تقرأ كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري عدة مرات 
إىل أنواع خمتلفة وفقا  البياناتات اليت تريدها مث تقسم تلك ليستخرج منها البيان
 .هلا
 
 طريقة تحليل البيانات  . ه
 أما طربقة حتليل البيانات اليت مت مجعها الباحثة فكما يلي:
. حتديد البحث: هنا أن تقوم الباحثة باختار البيانات عن الطباق واملقابلة يف  1
 كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري.
 

































تصنيف البحث: هنا أن تقوم الباحثة بتصنيف البيانات اليت مت حتديدها إىل  .2
 جمموعة الطباق واملقابلة.
رض البيانات وحتليلها ومناقشتها: هنا أن تقوم الباحثة ببيان البيانات ع. 3
 وشرحها باإليطار النيري اليت استخدمتها الباحثة.
 
 تصديق البيانات . و
تاج إىل التصديق، وتتبع الباحثة يف وحتليلها حتبيانات اليت مت مجعها لاإن 
 تصديق بينات هذا البحث الطرائق التالية: 
مصادر البيانات وهي الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء . مراجعة 1
 اهلل السكندري.
بني البيانات عن الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل  بطالر . 2
 يت مت مجعها وحتليلها مبصادرها.السكندري وهي ال
. مناقشة البيانات عن الطباق واملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل 3
 السكندري مع الزمالء واملشرف.
 
 

































 إجراءات البحث . ز
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل التالية:
حث . مرحلة االستعداد: تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع الب1
ومركزاته، وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة املعلقة به، 
 وتناول النيريات املعلقة به.
. مرحلة التنفيذ: يف هذه املرحلة تقوم الباحثة جبمع البيانات وحتليلها 2
 ومناقشتها.
 البحث تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليف. مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة 3
وجتليده. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه مث تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس 
 مالحيات املانقشني.
 


































 عرض البيانات وتحليلها
واملقابلة يف الفصل الثاين تبحث  املطابقةبعد أن تبحث الباحثة عن مفهوم  
 تواملقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري. وجد املطابقةالباحثة عن حتليل 
 هذا الكتاب أسلوبه مجيل وبديع.واملقابلة يدل على أن  املطابقةفيه أكثر 
 
 في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل السكندري المطابقة المبحث األولى:
بـ ـريح ، ف م ا  .1 .ال  تـ ق مح بـ ه  غ يـحر ك  ع ـنحك   ق ام  أ ر حح نــ فحس ـك  م ن  الـت دح ك  بـ ه  ل نـ فحس 
32 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  4هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "قام" و"ال تقم". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف 
 فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ف نح اخل مول  ، ف ما نـ ب    ِم  ا  و جود ك  يف أ رحض   ادحف نح  .2 .ال  ي ت م  ن ت اج ه   مل ح ي دح
33 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  11هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "ادفن" و"مل يدفن". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
كلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف ال
 فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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ه  ظ ه ور  احلح ق  ف يه .أ ن ار  ، و إ من  ا  ظ لحم ة  الحك وحن  ك ل ه   .3
34 
الكلمتان يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  14هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "ظلمة" و"أنار". يكون هذا الطباق خمتلفني ألن 
لفظ "ظلمة" اسم ولفظ "أنار" فعل". وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب 
 ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ه دح الحك وحن  و   ر أ ىف م نح  .4 ه  أ وح مل ح ي شح ل  ه  ف يه  أ وح ع نحد  ه  فـ ق دح أ عحو ز ه  و ج ود  بـ عحد  ه  أ وح قـ بـح
ب  ح ع نحه  مش  وس  الحم ع ار ف  ب س ح ب  اآل ث ار . األ نـحو ار  ، و ح ج 
35 
أيضا يف كتاب احلكم حتتوي على الطباقني. األول بني  14هذه العبارة 
لفظ "رأى" و"مل يشهد". يكون هذا الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من 
فعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا ال
وسلبا. والثاين بني لفظ "قبل" و"بعد". يكون هذا الطباق امسني ألن الكلمتني 
الضدين من اسم الزمان. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل خيتلف 
 فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
با  ك يحف  ي   .5 م ع  م نح ل ه  و صحف   احلاد ث  أ مح ك يحف  يـ ثحب     الع د م  يف  الو جود  يحه ر  يا ع ج 
 36.الق د م  
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباقني. األول بني لفظ  16هذه العبارة 
"الوجود" و"العدم" والثاين بني "احلادث" و"القدم". يكونان هذا الطباقان امسني 
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م. وقسم هذا الطباقني هو الطباق اإلجيايب ألنه ألن الكلمتني الضدين من االس
 مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.الب دايات  ، الر جوع  إىل اهلل  يف الن هايات  اح  يف ج  م نح ع المات  الن  .6
3٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  26هذه العبارة 
و"البدايات". يكون هذا الطباق امسني  الضدان يف مجلة واحدة مها "النهايات"
ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ر ق  ح  .٧ ر ق  ح  ب دايـ ت ه  م نح أ شح ايـ ت ه  أ شح .هن 
38 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  2٧هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "هناية" و"بداية". يكون هذا الطباق امسني ألن 
الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.أ نح   ع ن  الن ي ر  إ ل يحه   الحم ححج وب  و إ من  ا ل يحس  مب  ححج وب  احلح ق   .8
3٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  33ذه العبارة ه
الضدان يف مجلة واحدة مها "ليس مبحجوب" و"احملجوب". يكون هذا الطباق 
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امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب 
 ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
يـحر ة   .٩ ه د ك  و ج وحد ه  ال   و ح ق  الحب ص  .و ج وحد ك  و ال   ع د م ك  ي شح
4٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  36هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "عدم" و"وجود". يكون هذا الطباق امسني ألن 
الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
نح إ نح  .1٠ س  ن  و صحف ه   لـ مح تـ حح ل  ح سح ل  م ع ام ل ت ه   ظ ن ك  ب ه   ف ح س نح ظ ن ك  ب ه  أل  جح أل  جح
.م ع ك  
41 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  3٩هذه العبارة 
يكون هذا الطباق فعلني ألن الضدان يف مجلة واحدة مها "مل حتسن" و"حسن". 
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف 
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ل ت ك   .11 ر  ل ع د م  ح ض وحر ك  م ع  اهلل  ف يحه  أل  ن  غ فح ر ه  أ ش د  م نح  ع نح ال تـ تـحر ك  الذ كح و جود  ذ كح
لت ك   ح غ فح ر ه   يف  .و ج وحد  ذ كح
42 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  4٧هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "عن" جر و"يف". يكون هذا الطباق حرفني ألن 
الكلمتني الضدين من احلرف. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.ج نحد  النـ فحس   الي لحم ة  ج نحد  الحق لحب  ك م ا أ ن   وحر  النـ  .12
43 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  56هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "النور" و"اليلمة". يكون هذا الطباق امسني ألن 
ايب ألنه مل الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجي
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
م  و الحق لحب  ل ه   .13 يـحر ة  ل ه  احلح كح قـحب ال  النـ وحر  ل ه  الحك شحف  و الحب ص  ب ار  و   اإلح  دح .اإلح 
44 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  5٧هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "اإلقبال" و"اإلدبار". يكون هذا الطباق امسني ألن 
الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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.هب  ا أل  نـ ه ا بـ ر ز تح م ن  اهلل  إ ل يحك   افـحر حح الط اع ة  أل  نـ ه ا بـ ر ز تح م نحك  و   ال  تـ فحر ح ك   .14
45 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  58هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "ال تفرح" و"افرح". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف  الكلمتني الضدين من الفعل.
 فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ك ر  م نح  .15 .ا فـ ق دح قـ ي د ه ا ب ع ق اهل  اش ك ر ه  النـ ع م  فـ ق دح تـ ع ر ض  ل ز و اهل  ا و  م نح  مل ح ي شح
46 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  64هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "مل يشكر" و"شكر". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه اختلف 
 فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
س ان ه  خ فح م نح و ج وحد   .16 ر اج ا  إ س اء ت ك  د و ام   إ ل يحك  و   إ حح ت دح م ع ه  أ نح ي ك وحن  ذل ك  اسح
 4٧.ل ك  
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  65هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "إحسان" و"إساءة". يكون هذا الطباق امسني ألن 
إلجيايب ألنه مل الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق ا
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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ال  م نح و ج د  َث  ر ة  ع م ل ه   .1٧ ال  فـ ه و  د ل يحل  ع ل ى و ج وحد  الق بـ وحل   ع اج  .آج 
48 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  ٧2هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "عاجال" و"آجال". يكون هذا الطباق امسني ألن 
الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ب غ  عل يك  ن ع م ه   م ىت  ر ز ق ك الط اعة  والغ ىن  ب ه   .18  ظاه رة  ع نحها ، ف اعحل مح أ ن ه  ق د أ سح
 4٩.وباط نة  
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  ٧4هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "إحسان" و"إساءة". يكون هذا الطباق امسني ألن 
طباق اإلجيايب ألنه مل الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو ال
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
نـحه مح ا ذ ا  ط وحاب س  الع ار فـ وحن  ا ذ ا  .1٩ و ف  م  و ال  ي ق ف  ع ل ى ح د وحد  االح د ب  يف   ض وحاق ب  ا خح
.الحب سحط  ا ال  ق ل يل  
5٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  81هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "بسطوا" و"قبضوا". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
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الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
نحه  ح   الب سحط   .2٠ .ال  ح ظ  ل لنـ فحس  ف يحه   الق بحض  ي ه ا ب و ج وحد  الف ر ح  و  ت أحخ ذ  النـ فحس  م 
51 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  82هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "البسط" و"القبض". يكون هذا الطباق امسني ألن 
ايب ألنه مل الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجي
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ت ع ز ن  ب ع ز   ال  يـ فحىن  إ نح أ ر دحت  أ نح ي ك ون  ل ك  ع ز   .21 يـ فحىن  ف ال  ت سح
52 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  86هذه العبارة 
علني ألن الضدان يف مجلة واحدة مها "ال يفىن" و"يفىن". يكون هذا الطباق ف
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه 
 اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
نـحي اس اف ة احلح ق يحق ي  أ نح ت طحو ي  م   الط ي   .22 ر ة  ع نحك  ح ىت  تـ ر ى  الد  خ  أ قـحر ب  إ ل يحك   اآلح
 53.م نحك  
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  8٧هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "الدبيا" و"اآلخرة". يكون هذا الطباق امسني ألن 
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الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
اع بحد  ج ل  ر بـ ن ا أ نح يـ ع امل ه  الح  .23 يحئ ة  فـ ي ج از يحه   نـ قحد  .ن س 
54 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  8٩هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "نقدا" و"نسيئة". يكون هذا الطباق امسني ألن 
الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل 
 خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.ل ك  ب اب  الحق بـ وحل  م ا فـ ت ح  و   ل ك  ب اب  الط اع ة   فـ ت ح  ر مب  ا  .24
55 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد الكلمتان  ٩5هذه العبارة 
الضدان يف مجلة واحدة مها "فتح" و"ما فتح". يكون هذا الطباق فعلني ألن 
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب ألنه 
 با وسلبا.اختلف فيه الضدان إجيا
 
.يـ عحط يحك   ، ف اعحل مح أ ن ه  ي ر يحد  أ نح الط ل ب  ك  ب  س ان  م ىت  أ طحل ق  ل   .25
56 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  1٠2هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "الطلب" و"يعطي". يكون هذا الطباق 
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"يعطي" فعل. وقسم هذا الطباق هو خمتلفني ألن لفظ "الطلب" اسم و لفظ 
 الطباق اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.و مش حس  الحق ل وحب  ل يحس  ح ت غ يحب   ب الل يحل  تـ غحر ب   النـ ه ار  ق يحل : إ ن  مش حس   .26
5٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  1٠4هذه العبارة 
مجلة واحدة مها "النهار" و"الليل". يكون هذا الطباق الكلمتان الضدان يف 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
  
؛ و إمن  ا  ال خي  اف   .2٧ ع ل يحك  م نح غ ل ب ة  اهل و ى  خي  اف  ع ل يحك  أنح تـ لحت ب س  الط ر ق  ع ل يحك 
 58.ع ل يحك  
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  1٠٧هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ال خياف" و"خياف". يكون هذا الطباق 
فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب 
 ان إجيابا وسلبا.ألنه اختلف فيه الضد
 
.نـ فحس ك  ب ت ا  خ ر  ا  د ب ك   ط ال بح ر ب ك  ب ت ا   خ ر  م طحل ب ك  و ل ك نح  ال  ت ط ال بح  .28
5٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  1٠٩هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ال تطالب" و"طالب". يكون هذا 
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الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق الطباق فعلني ألن 
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ن ة   الحب اط ن  ِم حت ث ال  أل  محر ه  و يف   الي اه ر  م ىت  ج ع ل ك  يف   .2٩ ر ه  فـ ق دح أ عحي م  الحم  ل م ا ل ق هح ت سح م سح
 6٠.ع ل يحك  
كم حتتوي على الطباق بأن يوجد يف كتاب احل 11٠هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "الياهر" و"الباطن". يكون هذا الطباق 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
نحك  الض  ع ل م  و ج وحد   .3٠ ل ه   لح فـ ق ل  عحف  م  ت ي اج ك  إ ىل  ف ضح اد ه ا، و ع ل م  ا حح ثـ أ عحد   رح ف ك 
اد ه ا  61.أ محد 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  12٠هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "قلل" و"كثر". يكون هذا الطباق فعلني 
باق اإلجيايب ألنه ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الط
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ك  الحع وائ د   مل ح ت حر قح ل ك  الحع وائ د  و أ نح    ت حر ق  ك يحف   .31 .م نح نـ فحس 
62 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  12٧هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ترق" و"مل ترق". يكون هذا الطباق 
فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب 
 ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
، إ من    و ج ود   ل يحس  الش أحن   .32 ن  األ د ب   الش أحن  ا الط ل ب  .أ نح تـ رحز ق  ح سح
63 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  125هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ليس الشأن" و"الشأن". يكون هذا 
الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 يه الضدان إجيابا وسلبا.السليب ألنه اختلف ف
 
لحم ه  إذا  .33 لحم ه  إذا  أ ط عحت ه  أنح   إىل ح  و ج  م نحك  إىل ح  .ع ص يحت ه  أ حح
64 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  132هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "أطاع" و"عصى". يكون هذا الطباق 
فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب 
 ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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، ف إ من  ا  .34 ر م ك  ر م  ف   م نح أ كح د  ه ، يحك  مج  يحل  س رتح  أ كح تـ ر ك  و   ف احلح مح د  ل م نح س   ل يحس  احلح مح
ر م ك  و ش ك ر ك   .ل م نح أ كح
65 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  134هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "احلمد" و"ليس الشأن". يكون هذا 
من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق  الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.بأح دي ة  ذات ه   و ِم حح و ة  بإثبات ه   ثاب ت ة  األكوان   .35
66 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  141هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ثابتة" و"ِمحوة". يكون هذا الطباق 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ه ل  الن اس  م نح تـ ر ك   .36 ه  ل  م   ي قني  أجح .م ا ع نحد  الن اس   ي ن  ا ع نحد 
6٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  144هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "يقني" و"ظن". يكون هذا الطباق امسني 
ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه 
 ن إجيابا وسلبا.مل خيتلف فيه الضدا
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ت ح  ل ك  ب اب   .3٧ ت ح   الر ج اء  إ ذ ا أ ر دحت  أ نح يـ فح ، و  إ ذ ا أ ر دحت  أ نح يـ فح نحه  ل ك  ه دح م ا م  ف اشح
ه دح م ا م نحك  إ ل يحه   اخلح وحف  ل ك  ب اب   .ف اشح
68 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  14٩هذه العبارة 
لة واحدة مها "الرجاء" و"اخلوف". يكون هذا الطباق الكلمتان الضدان يف مج
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
تـحر   .38 .الي و اه ر  ب ك ث ائ ف   الس ر ائ ر  أ نـحو ار   س 
6٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  155هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "السرائر" و"اليواهر". يكون هذا الطباق 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ل ي ائ ه  س بحح ان  م نح مل ح جي حع ل  الد  .3٩ ل يحل   ل يحل  ع ل ى أ وح  لح و مل ح يـ وحص  ، ع ل يحه   إ ال  م نح ح يحث  الد 
.إ ل يحه  ل ه  أ نح يـ وحص  إ ل يحه مح إ ال  م نح أ ر اد  
٧٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  156هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "مل يوصل" و"أن يوصل". يكون هذا 
الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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ر ار   و ح ج ب  ع ل ى غ يحب  م ل ك وحت ه   أ طحل ع ك  ر مب  ا  .4٠ ر اف  ع ل ى أ سح ت شح ع نحك  االح سح
.الحع ب اد  
٧1 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  15٧هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "أطلع" و"حجب". يكون هذا الطباق 
لطباق هو الطباق اإلجيايب فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا ا
 ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
يحئ ة   .41 ت ن د  إ ىل  الحم ش  ء  و    ي سح ت ن د  ك ل  ش يح ء   ل يحس  ح ت سح ي  إ ىل  ش يح
 ٧2.ه 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  1٧1هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "يستند" و"ليس  تستند". يكون هذا 
الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ز  ، و حت  ق قح ب  ع ز ه  ك  مي  د ك  ب  ذ ل  و صحف ه ، و حت  ق قح ب  حت  ق قح ب أ وحص اف ك  مي  د ك  ب   .42 ك  مي  د ك  ع جح
ر ت  ب   .ه  قـ و ت  ك  مي  د ك  حب  وحل ه  و  عحف  ض  ه ، و حت  ق ق  ب  ق دح
٧3 
يف كتاب احلكم حتتوي على ثالثة أطباق بأن يوجد  1٧8هذه العبارة 
ل بني لفظ "ذل" و"عز". والثاين ثالثة كلمات وضدها يف مجلة واحدة. األو 
بني لفظ "عجز" و"قدرة". والثالث بني لفظ "ضعف" و"قوة". يكون هذه 
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األطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذه األطباق هو 
 الطباق اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
س ان ه  م نح ع بـ ر  م نح ب س اط    .43 س ان  اهلل  اإلح س اء ة   ت تحه  أ صحم   إ حح ، و م نح ع بـ ر  م نح ب س اط  إ حح
ح  .إ ذ ا أ س اء   مل ح ي صحم 
٧4 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباقني. األول بني لفظ  181هذه العبارة 
"إحسان" و"اإلساءة". يكون هذا الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من 
االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان 
إجيابا وسلبا. والثاين بني لفظ "أصم " و"مل يصم ". يكون هذا الطباق 
الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب فعلني ألن 
 ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
 
م ات  اتـ ب اع  اهلح و ى  .44 ع ن  الحق ي ام   و الت ك اس ل  إ ىل  نـ و اف ل  اخلح يـحر ات   ع ة  الحم س ار  م نح ع ال 
ب ات   .ب الحو اج 
٧5 
توي على الطباق بأن يوجد يف كتاب احلكم حت 1٩3هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "املسارعة" و"التكاسل". يكون هذا 
الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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:  قـ ي د    .45 و يحف  فـ تـ ق وحل  م ث ال  الط اع ات  ب أ عحي ان  األ وحق ات  ك يحال  مي حنـ ع ك  ع نـحه ا و ج وحد  الت سح
ص ة   و و س ع  بـ عحد  ق ل يحل  س أ قـ وحم  مث   تـ نحس ى و تـ غحف ل   ع ل يحك  الحو قح   ك ى تـ بـحق ى ل ك  ح 
ت ي ار   .االخح
٧6 
م حتتوي على الطباق بأن يوجد يف كتاب احلك 1٩3هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "قيد" و"وسع". يكون هذا الطباق فعلني 
ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه 
 مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ر ار  ب الحم   َت حأل  ه  قـ لحب ك  م ن  األح غحي ار   فـ ر غح  .46 .ع ار ف  و األح سح
٧٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  2٠6هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "فرغ" و"َتأل". يكون هذا الطباق فعلني 
ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق اإلجيايب ألنه 
 مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ت بحط ىءح  .4٧ نحه  النـ و ال  و ل ك نح  ال  ت سح ت بحط ىءح م  قـحب ال   ا سح ك  و ج وحد  اإلح  .م نح نـ فحس 
٧8 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  2٠٧هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "التستبطئ" و"استبطئ". يكون هذا 
الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من 
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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.ق ض اؤ ه   ال  مي حك ن  ق ض اؤ ه  و ح ق وحق  األح وحق ات   مي حك ن  ح ق وحق  يف  األح وحق ات   .48
٧٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  2٠8هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "ميكن" و"ال ميكن". يكون هذا الطباق 
فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق السليب 
 ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ه ه  الحك ر ميح  ب الن  الن ع يحم  إ َتح ام  و ج وحد  احلح ج اب  و   الحع ذ اب  س ب ب   .4٩ .ي ر  إ ىل  و جح
8٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  223هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "العذاب" و"النعيم". يكون هذا الطباق 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 ايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.اإلجي
 
ي ة   .5٠ .فـ ع ل يحك  ، و إ ال  فـ ل ك  الحع لحم  إ نح ق ار نـ تحه  اخلح شح
81 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  233هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "الم" جر و"على". يكون هذا الطباق 
الضدين من احلرف. وقسم هذا الطباق هو الطباق حرفني ألن الكلمتني 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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ه   .51 بـ ر  فـ ه و   ت واض عا  م نح أثـحب    ل نـ فحس   ت ك 
.ح ق ا   امل
82 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  238هذه العبارة 
و"املتكرب". يكون هذا الطباق الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "تواضعا" 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
 ب  ال ذي يـ رحج وح م نح حم حبوب ه  ع و ضا  أوح ي طحل ب  م نه  غ ر ضا ، ف إن  ل يحس  احمل   .52
م نح  ب  احمل 
 ، .م نح تـ بحذ ل  ل ه   ب  ل يحس  احمل  يـ بحذ ل  ل ك 
83 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  243هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "احملب" و"ليس احملب". يكون هذا 
الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 نه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.السليب أل
 
ان  َث حر ات  الط اع ات   .53 د  ال  و جح ال  ب ش ائ ر  الحع ام ل نيح  ب و ج وحد  اجلح ز اء  ع ل يـحه ا  ع اج  .آج 
84 
يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد  252هذه العبارة 
ذا الطباق الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "عاجال" و"آجال". يكون ه
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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ه د    .54 ه د ك  فـ ن ط ق  ح ب إ هل  ي ت ه  أ شح ت شح و حت  ق ق  ح ب أ ح د ي ت ه   الي و اه ر  ك  م نح قـ بحل  أ نح ا سح
.و الس ر ائ ر  الحق ل وحب  
85 
 يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن يوجد 25٧هذه العبارة 
الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "اليواهر" و"السرائر". يكون هذا الطباق 
امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
.فـ قحر يف ك يحف  ال  أ ك وحن  ف ق يـحر ا يف   غ ن اي  إ هل  يح أ ن ا الحف ق يـحر  يف   .55
86 
هذه العبارة األوىل يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق 
بأن يوجد الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "غناي" و"فقري". يكون هذا 
السم. وقسم هذا الطباق هو الطباق الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من ا
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ل يف ك يحف  ال  أ ك وحن  ج ه وحال  يف   ع لحم يإ هل  يح أ ن ا اجلح اه ل  يف   .56 .ج هح
8٧ 
يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن  2هذه العبارة 
مجلة واحدة مها "علمي" و"جهلي". يكون هذا يوجد الكلمتان الضدان يف 
الطباق امسني ألن الكلمتني الضدين من االسم. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 اإلجيايب ألنه مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
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م ر   ال  أ عحز م  و أ نح   الحق اه ر  أ مح ك يحف   أ عحز م  إ هل  يح ك يحف   .5٧ .و أ نح   اآلح
88 
يف باب املناجاة كتاب احلكم حتتوي على الطباق بأن  1٧ارة هذه العب
يوجد الكلمتان الضدان يف مجلة واحدة مها "أعزم" و"ال أعزم". يكون هذا 
الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسم هذا الطباق هو الطباق 
 السليب ألنه اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.
 
ت  إ هل  يح ك يحف   .58 ، أ مح ك يحف   ع ز  أ سح ل ة  أ رحك زحت ين  ت ع ز  و أ نح   يف  الذ  ب ت ين  و إ ل يحك   ال  أ سح ، أ مح  ن سح
ح، أ مح ك يحف   ال  أ فـحت ق ر  ك يحف   ت ين  و أ نح   ال ذ ي  أ فـحت ق ر  و أ نح   ال ذ ي يف  الحف قحر  أ ق مح
.ب و ج وحد ك  أ غحنـ يحت ين  
8٩ 
باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على الطباقني.  يف 34هذه العبارة 
األول بني لفظ "أستعز" و"ال أستعز". والثاين بني لفظ "ال أفتقر" و"أفتقر". 
يكون هذا الطباق فعلني ألن الكلمتني الضدين من الفعل. وقسمهما الطباق 
 اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا. السليب ألنه
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 في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل السكندري المقابلة المبحث الثاني:
و ة  اخل في ة   .1 باب  م ن  الش هح ريد  م ع  إقام ة  اهلل  إي اك  يف األسح وإراد ت ك   إراد ت ك  الت جح
ريد  احنح طاط  ع ن  اهل م ة  الع ل ي ة   باب  م ع  إقام ة  اهلل  إي اك  يف  الت جح .األ سح
٩٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني مها  2هذه العبارة 
لفظ "التجريد" ولفظ "األسباب" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "األسباب" و"التجريد" يف اجلملة الثاين. فلفظ "التجريد" 
فظ "التجريد". ونوع هذه يقابل بلفظ "األسباب" ولفظ "األسباب" يقابل بل
 املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
ت ه اد ك  ف يحم ا ض م ن  ل ك   .2 نحك   اجح يـحر ك  ف يحم ا ط ل ب  م  انحط م اس  د ل يحل  ع ل ى  و تـ قحص 
يـحر ة  م نحك   .الحب ص 
٩1 
 بثالثة معانيف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  5هذه العبارة 
تهاد" ولفظ "ضمن" وحرف جر "الالم" يف اجلملة األوىل مث هو لفظ "اج
تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "تقصري" و"طلب" وحرف جر 
"من" يف اجلملة الثاين. فلفظ "اجتهاد" يقابل بلفظ "تقصري" ولفظ "ضمن" 
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يقابل بلفظ "طلب" وحرف جر "الالم" يقابل حبرف "من". ونوع هذه 
 لة ثالثة بثالثة.املقابلة هو مقاب
 
ت ود ع  يف غ يحب  الس رائ ر  م ا  .3 .ظ ه ر  يف ش هادة  الي واه ر   اسح
٩2 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني مها لفظ  28هذه العبارة 
"استودع" ولفظ "غيب السرائر" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
"شهادة اليواهر" يف اجلملة الثاين. فلفظ "استودع" الرتتيب مها لفظ "ظهر" و
يقابل بلفظ "ظهر" ولفظ "غيب السرائر" يقابل بلفظ "شهادة اليواهر". 
 ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
ل وحن  إ ل يحه  ل يـ نحف قح  .4 .ر وحن  إ ل يحه  و م نح ق د ر  ع ل يحه  ر زحق ه  الس ائ   ذ وح س ع ة  م نح س ع ت ه  الحو اص 
٩3 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  3٠هذه العبارة 
مها لفظ "ذو سعة" ولفظ "الواصلون" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
على الرتتيب مها لفظ "من قدر عليه" و"السائرون" يف اجلملة الثاين. فلفظ 
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عليه" ولفظ "الواصلون" يقابل بلفظ "ذو سعة" يقابل بلفظ "من قدر 
 "السائرون". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
وة  الر ضا ع ن  النـ فحس   .5 ل ة  و ش هح ي ة  و غ فح و أ صحل  ك ل  طاع ة  و يـ ق ي ة   أ صحل  ك ل  م عحص 
.ة  ع د م  الر ضا م نحك  ع نحهاو ع ف 
٩4 
أربعة بكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت يف كتاب احل 35هذه العبارة 
معان هو لفظ "معصية" ولفظ "غفلة" ولفظ "شهوة" ولفظ "الرضا" يف 
اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "طاعة" و"يقية" 
و"عفة" و"عدم الرضا" يف اجلملة الثاين. فلفظ "معصية" يقابل بلفظ "طاعة" 
بلفظ "يقية" ولفظ "شهوة" يقابل بلفظ "عفة" ولفظ  ولفظ "غفلة" يقابل
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ه   .6 يـحر  ل ك  م نح  و أل  نح ت صحح ب  ج اه ال  ال  يـ رحض ى ع نح نـ فحس  أ نح ت صحح ب  ع ال م ا خ 
ه   ه  ف أ ي  ع لحم  ، يـ رحض ى ع نح نـ فحس  ل  جل  اه ل  ال   ل ع امل   يـ رحض ى ع نح نـ فحس  و أ ي  ج هح
ه   .يـ رحض ى ع نح نـ فحس 
٩5 
أيضا يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلتان.األوىل تأيت  35هذه العبارة 
مبعنيني مها لفظ "جاهال" ولفظ "ال يرضى" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل 
" و"يرضى" يف اجلملة الثاين. فلفظ ذلك على الرتتيب مها لفظ "عاملا
"جاهال" يقابل بلفظ "عاملا" ولفظ "ال يرضى" يقابل بلفظ "يرضى". ونوع 
 هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
هو لفظ "علم" ولفظ "عامل" ولفظ "يرضى"  بثالثة معانوأما الثاين تأيت ب
لفظ "جهل"  يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو
و"جاهل" ولفظ "ال يرضى" يف اجلملة الثاين. فلفظ "علم" يقابل بلفظ 
"جهل" ولفظ "عامل" يقابل بلفظ "جاهل" ولفظ "يرضى" يقابل بلفظ "ال 
 يرضى". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة ثالثة بثالثة.
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ثـ ر  ع م ل  بـ ر   م ا ق ل  ع م ل  بـ ر ز  م نح قـ لحب  ز اه د   .٧ .ز  م نح قـ لحب  ر اغ ب  و ال  ك 
٩6 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  45هذه العبارة 
مها لفظ "قل" ولفظ "زاهد" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "كثر" و"راغب" يف اجلملة الثاين. فلفظ "قل" يقابل بلفظ 
ثنني ملقابلة هو مقابلة ا"كثر" ولفظ "زاهد" يقابل بلفظ "راغب". ونوع هذه ا
 باثنني.
 
ل ه   .8 ل ه   ال  ص غ يـحر ة  إ ذ ا ق ابـ ل ك  ع دح ب يـحر ة  إ ذ ا و اج ه ك  ف ضح .و ال  ك 
٩٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  5٠هذه العبارة 
مها لفظ "صغرية" ولفظ "عدل" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
ة" و"فضل" يف اجلملة الثاين. فلفظ "صغرية" يقابل الرتتيب مها لفظ "كبري 
بلفظ "كبرية" ولفظ "عدل" يقابل بلفظ "فضل". ونوع هذه املقابلة هو 
 مقابلة اثنني باثنني.
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.و ع بحد  ل م ا أنح   ل ه  ط ام ع  ، ح ر  ِم  ا أنح   ع نحه  آي س  أنح    .٩
٩8 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  62هذه العبارة 
مها لفظ "حر" ولفظ "آيس" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "عبد" و"طامع" يف اجلملة الثاين. فلفظ "حر" يقابل بلفظ 
ني "عبد" ولفظ "آيس" يقابل بلفظ "طامع". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثن
 باثنني.
 
، و قـ ب ض ك  ك يح ال  يـ تـحر ك ك  م ع  الحب سحط  ، ب س ط ك  ك يح ال  يـ بحق يحك  م ع  الحق بحض   .1٠
ر ج ك  ع نـحه م ا ك يح  ن ه   و أ خح ء  د وح .ال  ت ك وحن  ل ش يح
٩٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  8٠هذه العبارة 
مها لفظ "بسط" ولفظ "القبض" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "قبض" و"البسط" يف اجلملة الثاين. فلفظ "بسط" يقابل 
بلفظ "قبض" ولفظ "القبض" يقابل بلفظ "البسط". ونوع هذه املقابلة هو 
 ابلة اثنني باثنني.مق
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نـ ع ك   .11 .و ر مب  ا م نـ ع ك  ف أ عحط اك   ر مب  ا أ عحط اك  ف م 
1٠٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  83هذه العبارة 
مها لفظ "أعطى" ولفظ "منع" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
ملة الثاين. فلفظ "أعطى" يقابل الرتتيب مها لفظ "منع" و"أعطى" يف اجل
ملقابلة هو مقابلة بلفظ "منع" ولفظ "منع" يقابل بلفظ "أعطى". ونوع هذه ا
 اثنني باثنني.
 
و ان   .12 .و ب اط نـ ه ا ع بـحر ة   ظ اه ر ه ا غ ر ة  األ كح
1٠1 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  85هذه العبارة 
مها لفظ "ظاهر" ولفظ "غرة" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "باطن" و"عربة" يف اجلملة الثاين. فلفظ "ظاهر" يقابل بلفظ 
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رحم ان   .13 س ان   الحع ط اء  م ن  اخلح لحق  ح  نحع  م ن  اهلل  إ حح .و الحم 
1٠2 
بثالثة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  88هذه العبارة 
هو لفظ "العطاء" ولفظ "اخللق" ولفظ "حرمان" يف اجلملة األوىل مث  معان
تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "املنع" و"اهلل" ولفظ "إحسان" يف 
اجلملة الثاين. فلفظ "العطاء" يقابل بلفظ "املنع" ولفظ "اخللق" يقابل بلفظ 
قابلة هو مقابلة مل"اهلل" ولفظ "حرمان" يقابل بلفظ "إحسان". ونوع هذه ا
 ثالثة بثالثة.
 
ه د ك  ب ر ه   .14 ر ه  ، م ىت  أ عحط اك  أ شح ه د ك  قـ هح .و م ىت  م نـ ع ك  أ شح
1٠3 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  ٩3هذه العبارة 
مها لفظ "أعطى" ولفظ "بر" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "منع" و"قهر" يف اجلملة الثاين. فلفظ "أعطى" يقابل بلفظ 
ني "منع" ولفظ "بر" يقابل بلفظ "قهر". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثن
 باثنني.
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ي ة   .15 ب ارا   أ وحر ث  ح ذ الًّ وافتقارا   م عحص  ت كح يـحر  م نح ط اع ة  أ وحر ث  ح ع زاًّ واسح .خ 
1٠4 
بثالثة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  ٩6هذه العبارة 
هو لفظ "معصية" ولفظ "ذال" ولفظ "افتقارا" يف اجلملة األوىل مث تأيت  معان
مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "طاعة" و"عزا" ولفظ "استكبارا" يف 
اجلملة الثاين. فلفظ "معصية" يقابل بلفظ "طاعة" ولفظ "ذال" يقابل بلفظ 
قابلة هو مقابلة "عزا" ولفظ "افتقارا" يقابل بلفظ "استكبارا". ونوع هذه امل
 ثالثة بثالثة.
 
ل  ذ ل ك   .16 أ فـ ل  ح أ ن ار  الي و اه ر  ب أ نـحو ار  آث ار ه ، و أ ن ار  الس ر ائ ر  ب أ نـحو ار  أ وحص اف ه ؛ أل  جح
.و مل ح ت أحف لح أ نـحو ار  الحق ل وحب  و الس ر ائ ر  ، أ نـحو ار  الي و اه ر  
1٠5 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  1٠4هذه العبارة 
مها لفظ "أفل " ولفظ "أنوار اليواهر" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل 
ذلك على الرتتيب مها لفظ "مل تأفل" و"أنوار السرائر" يف اجلملة الثاين. فلفظ 
ظ "أنوار "أفل " يقابل بلفظ "مل تأفل" ولفظ "أنوار اليواهر" يقابل بلف
 السرائر". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
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.و ب أ وحص اف  ع بـ وحد ي ت ك  م ت ح ق قا   ك نح ب أ وحص اف  ر بـ وحب ي ت ه  م تـ ع ل قا   .1٧
1٠6 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  125هذه العبارة 
جلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على مها لفظ "ربوبية" ولفظ "متعلقا" يف ا
الرتتيب مها لفظ "عبودية" و"متحققا" يف اجلملة الثاين. فلفظ "ربوبية" يقابل 
بلفظ "عبودية" ولفظ "متعلقا" يقابل بلفظ "متحققا". ونوع هذه املقابلة هو 
 مقابلة اثنني باثنني.
 
نيح  م نـ ع ك  أ نح ت د ع ي  م ا ل يحس  ل ك  ِم  ا ه و   .18
ل وحق  أ فـ ي ب يحح  ل ك  أ نح ت د ع ي  و صحف ه   ل لحم خح
.و ه و  ر ب  الحع ال م نيح  
1٠٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  126هذه العبارة 
مها لفظ "منع" ولفظ "خملوقني" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "يبيح" و"رب العاملني" يف اجلملة الثاين. فلفظ "منع" يقابل 
هذه املقابلة بلفظ "يبيح" ولفظ "خملوقني" يقابل بلفظ "رب العاملني". ونوع 
 هو مقابلة اثنني باثنني.
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تـحر  ف يـحه ا،  .1٩ ي ة ، و س  تـحر  ع ن  الحم عحص  م نيح : س  ة  ي طحل بـ وحن  م ن  اهلل  ف الحع ام  ا لس تـحر  ع ل ى ق سح
ي ة  س ق وحط  م رحتـ ب ت ه مح ع نحد  اخلح لحق   م ن  اهلل  ة  ي طحل بـ وحن  و اخلح اص  ، تـ ع اىل  الس تـحر  ف يـحه ا، خ شح
ي ة  س ق   .ك  احلح ق  ل  وحط ه مح م نح ن يحر  الحم  الس تـحر  ع نـحه ا، خ شح
1٠8 
بثالثة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  133هذه العبارة 
هو لفظ "العامة" ولفظ "فيها" ولفظ "اخللق" يف اجلملة األوىل مث تأيت  معان
مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "اخلاصة" و"عنها" ولفظ "امللك احلق" 
يف اجلملة الثاين. فلفظ "العامة" يقابل بلفظ "اخلاصة" ولفظ "فيها" يقابل 
ملقابلة هو نوع هذه ابلفظ "عنها" ولفظ "اخللق" يقابل بلفظ "امللك احلق". و 
 مقابلة ثالثة بثالثة.
 
ء  م ع ه ،  م ا ح ج ب ك  ع ن  اهلل  و ج وحد  م وحج وحد  م ع ه ، .2٠ و ل ك نح ح ج ب ك  ع نحه  إ ذح ال  ش يح
.تـ و ه م  م وحج وحد  م ع ه  
1٠٩ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  13٧هذه العبارة 
مها لفظ "ما حجبك" ولفظ "وجود موجود" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا 
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يقابل ذلك على الرتتيب مها لفظ "حجبك" و"توهم موجود" يف اجلملة 
الثاين. فلفظ "ما حجبك" يقابل بلفظ "حجبك" ولفظ "وجود موجود" 
 وجود". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.يقابل بلفظ "توهم م
 
ن ه  الباط ن   .21 ء  أل  ن ه  الي اه ر  ، أ ظحه ر  ك ل  ش يح ء  أل  .و ط و ى و ج وحد  ك ل  ش يح
11٠ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  13٩هذه العبارة 
مث تأيت مبا يقابل ذلك على مها لفظ "أظهر" ولفظ "الباطن" يف اجلملة األوىل 
الرتتيب مها لفظ "طوى" و"الياهر" يف اجلملة الثاين. فلفظ "أظهر" يقابل 
بلفظ "طوى" ولفظ "الباطن" يقابل بلفظ "الياهر". ونوع هذه املقابلة هو 
 مقابلة اثنني باثنني.
 
ا تـ عحل م ه   ف ك نح أ نح   ذ امًّا، ا لن اس  مي حد ح وحن ك  ل م ا ي ي ن ون ه  ف يحك   .22 ك  ل م  ل نـ فحس 
ا نـحه  .م 
111 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  142هذه العبارة 
مها لفظ "ميدحون" ولفظ "يينون" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
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على الرتتيب مها لفظ "ذما" و"تعلم" يف اجلملة الثاين. فلفظ "ميدحون" يقابل 
ا" ولفظ "يينون" يقابل بلفظ "تعلم". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة بلفظ "ذم
 اثنني باثنني.
 
و الحع ار فـ وحن  إ ذ ا م د ح وحا  الز ه اد  إذا م د ح وحا انـحق ب ض وحا ل ش ه وحد ه م  الثـ ن اء  م ن  اخل لحق   .23
.ذ ل ك  م ن  الحم ل ك  احلح ق   انـحب س ط وحا ل ش ه وحد ه مح 
112 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  146العبارة هذه 
مها لفظ "انقبضوا" ولفظ "اخللق" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "انبسطوا" و"امللك احلق" يف اجلملة الثاين. فلفظ "انقبضوا" 
"امللك احلق". ونوع هذه يقابل بلفظ "انبسطوا" ولفظ "اخللق" يقابل بلفظ 
 املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
م ا ك نح    .24 نحع   إ ذ ا أ عحط يح   ب س ط ك  الحع ط اء  م هح .و إ ذ ا م ن عح   قـ ب ض ك  الحم 
113 
بثالثة بيف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  14٧هذه العبارة 
هو لفظ "أعطي " ولفظ "بسطك" ولفظ "العطاء" يف اجلملة األوىل  معان
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مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "منع " و"قبضك" ولفظ 
"املنع" يف اجلملة الثاين. فلفظ "أعطي " يقابل بلفظ "منع " ولفظ 
"بسطك" يقابل بلفظ "قبضك" ولفظ "العطاء" يقابل بلفظ "املنع". ونوع 
 لة هو مقابلة ثالثة بثالثة.هذه املقاب
 
ا أ ف اد ك  يف ل يحل  الق بحض   .25 ار  الحب سحط   ر مب  ر اق  هن  ه  يف  إ شح ت ف دح .م ا مل ح ت سح
114 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  15٠هذه العبارة 
ذلك مها لفظ "أفادك" ولفظ "ليل القبض" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل 
على الرتتيب مها لفظ "مل تستفد" و"هنار البسط" يف اجلملة الثاين. فلفظ 
"أفادك" يقابل بلفظ "مل تستفد" ولفظ "ليل القبض" يقابل بلفظ "هنار 
 ملقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.البسط". ونوع هذه ا
 
ي ة  ظ اه ر  ج ل ي   .26 .الط اع ات  ب اط ن  خ ف ي  و ح ي ه ا يف   ح ظ  النـ فحس  يف  الحم عحص 
115 
بثالثة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  15٩هذه العبارة 
هو لفظ "املعصية" ولفظ "ظاهر" ولفظ "جلي" يف اجلملة األوىل مث تأيت  معان
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مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "الطاعات" و"باطن" ولفظ "خفي" يف 
عصية" يقابل بلفظ "الطاعات" ولفظ "ظاهر" يقابل اجلملة الثاين. فلفظ "امل
بلفظ "باطن" ولفظ "جلي" يقابل بلفظ "خفي". ونوع هذه املقابلة هو 
 مقابلة ثالثة بثالثة.
 
ء   م نح ع ر ف  احلح ق   .2٧ ء   ش ه د ه  يف  ك ل  ش يح .و م نح ف ين   ب ه  غ اب  ع نح ك ل  ش يح
116 
بثالثة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  163هذه العبارة 
هو لفظ "عرف" ولفظ "شهد" ولفظ "يف" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا  معان
يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "فين" و"غاب" ولفظ "عن" يف اجلملة 
الثاين. فلفظ "عرف" يقابل بلفظ "فين" ولفظ "شهد" يقابل بلفظ "غاب" 
 يقابل بلفظ "عن". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة ثالثة بثالثة.ولفظ "يف" 
 
ق  . .28 ح  .سب ب ا يف  ع ط ائ ه  الس اب ق ك يف  ي ك ون  ط ل ب ك  الال 
11٧ 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  16٧هذه العبارة 
مها لفظ "طلب" ولفظ "الالحق" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
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الرتتيب مها لفظ "عطاء" و"السابق" يف اجلملة الثاين. فلفظ "طلب" يقابل 
هو  بلفظ "عطاء" ولفظ "الالحق" يقابل بلفظ "السابق". ونوع هذه املقابلة
 مقابلة اثنني باثنني.
 
اهن  ا .2٩ د  ر  النـ ع م  ب و جح اهن  ا م نح مل ح يـ عحر فح ق دح .ع ر فـ ه ا ب و ج وحد  فـ قحد 
118 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  1٩٩هذه العبارة 
مها لفظ "مل يعرف" ولفظ "وجدان" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
لرتتيب مها لفظ "عرف" و"فقدان" يف اجلملة الثاين. فلفظ "مل يعرف" على ا
يقابل بلفظ "عرف" ولفظ "وجدان" يقابل بلفظ "فقدان". ونوع هذه املقابلة 
 هو مقابلة اثنني باثنني.
 
ي ت ك   ال  تـ نـحف ع ه  ط اع ت ك   .3٠ ل م ا  ذ ه  و نـ ه اك  ع نح ه   أ م ر ك  هب  ذ ه  . و إ من  ا و ال  ت ض ر ه  م عحص 
  . ب ار   ال  ي ز يحد  يف  ع ز ه  إ قـحب ال  م نح أ قـحب ل  ع ل يحه  يـ ع وحد  ع ل يحك  و ال  يـ نـحق ص  م نح ع ز ه  إ دح
بـ ر  ع نحه   .م نح أ دح
11٩ 
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يف كتاب احلكم حتتوي على ثالث مقابالت. األوىل  211هذه العبارة 
جلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل تأيت مبعنيني مها لفظ "تنفع" ولفظ "طاعة" يف ا
ذلك على الرتتيب مها لفظ "تضر" و"معصية" يف اجلملة الثاين. فلفظ "تنفع" 
يقابل بلفظ "تضر" ولفظ "طاعة" يقابل بلفظ "معصية". ونوع هذه املقابلة 
 هو مقابلة اثنني باثنني.
اجلملة والثانية تأيت مبعنيني أيضا مها لفظ "أمر" وحرف اجلر"الباء" يف 
األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب مها لفظ "هنى" و"عن" يف اجلملة 
الثاين. فلفظ "أمر" يقابل بلفظ "هنى" وحرف اجلر "الباء" يقابل بلفظ "عن". 
 ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
"أقبل" والثالثة تأيت بأربعة معان هو لفظ "ال يزيد" ولفظ "إقبال" ولفظ 
وحرف اجلر "على" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو 
لفظ "ال ينقص" و"إدبار" و"أدبر" و"عن" يف اجلملة الثاين. فلفظ "ال يزيد" 
يقابل بلفظ "ال ينقص" ولفظ "إقبال" يقابل بلفظ "إدبار" ولفظ "أقبل" 
"عن". ونوع هذه املقابلة  يقابل بلفظ "أدبر" وحرف اجلر "على" يقابل بلفظ
 هو مقابلة أربعة بأربعة.
 
 

































و الحع ذ اب  و إ نح تـ نـ و ع  ح  الن ع يحم  و إ نح تـ نـ و ع  ح م ي اه ر ه  إ من  ا ه و  ب ش ه وحد ه  و اقحرت  اب ه   .31
اب ه   ج  .م ي اه ر ه  إ من  ا ه و  ب و ج وحد  ح 
12٠ 
املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني يف كتاب احلكم حتتوي على  223هذه العبارة 
مها لفظ "النعيم" ولفظ "شهود" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
الرتتيب مها لفظ "العذاب" و"حجاب" يف اجلملة الثاين. فلفظ "النعيم" يقابل 
بلفظ "العذاب" ولفظ "شهود" يقابل بلفظ "حجاب". ونوع هذه املقابلة هو 
 .مقابلة اثنني باثنني
 
32.  : ف يحك  م نح َت  ام  النـ عحم ة  ع ل يحك  .و مي حنـ ع ك  م ا ي طحغ يحك   أ نح يـ رحز ق ك  م ا ي كح
121 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  225هذه العبارة 
مها لفظ "يرزق" ولفظ "يكفي" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على 
نع" و"يطغي" يف اجلملة الثاين. فلفظ "يرزق" يقابل بلفظ الرتتيب مها لفظ "مي
"مينع" ولفظ "يكفي" يقابل بلفظ "يطغي". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني 
 باثنني.
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.ي ق ل  م ا حت حز ن  ع ل يحه   ل ي ق ل  م ا تـ فحر ح  ب ه   .33
122 
مبعنيني يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت  226هذه العبارة 
مها لفظ "تفرح" وحرف اجلر "الباء" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
على الرتتيب مها لفظ "حتزن" و"على" يف اجلملة الثاين. فلفظ "تفرح" يقابل 
بلفظ "حتزن" وحرف اجلر "الباء" يقابل حبرف "على". ونوع هذه املقابلة هو 
 مقابلة اثنني باثنني.
 
اي ات   إ نح ر غ ب تحك   .34 تحك  النـ ه اي ات   الحب د  نـ ه اك  ع نـحه ا  و إ نح د ع اك  إ ل يـحه ا ظ اه ر  ، ز ه د 
.ب اط ن  
123 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلتني. األوىل تأيت  228هذه العبارة 
مبعنيني مها لفظ "رغب" ولفظ "البدايات" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل 
ا لفظ "زهد" و"النهايات" يف اجلملة الثاين. فلفظ ذلك على الرتتيب مه
"رغب" يقابل بلفظ "زهد" ولفظ "البدايات" يقابل بلفظ "النهايات". ونوع 
 هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
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هو لفظ "دعاك" ولفظ "إىل" ولفظ "ظاهر" يف  بثالثة معانوالثانية تأيت ب
لى الرتتيب هو لفظ "هناك" و"عن" اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك ع
ولفظ "باطن" يف اجلملة الثاين. فلفظ "دعاك" يقابل بلفظ "هناك" ولفظ 
"إىل" يقابل بلفظ "عن" ولفظ "ظاهر" يقابل بلفظ "باطن". ونوع هذه 
 املقابلة هو مقابلة ثالثة بثالثة.
 
ع  ال ذ ي إ ذ ا تـ و اض ع  ر أ ى أ ن ه   .35 ع  ال ذ ي  فـ وحق  م ا ص ن ع  ل يحس  الحم ت واض  و ل ك ن  الحم ت واض 
.إ ذ ا ت واض ع  ر أ ى أن ه  د ون  م ا ص ن ع  
124 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  23٩هذه العبارة 
مها لفظ "ليس املتواضع" ولفظ "فوق" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
لفظ "املتواضع" و"دون" يف اجلملة الثاين. فلفظ "ليس على الرتتيب مها 
املتواضع" يقابل بلفظ "املتواضع" ولفظ "فوق" يقابل بلفظ "دون". ونوع هذه 
 املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
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ان ي ت ك   .36 م  سح و مل ح ي س عحك  م نح ح يحث  ثـ بـ وحت  ، و س ع ك  الحك وحن  م نح ح يحث  ج 
.ر وحح ان ي ت ك  
125 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  246هذه العبارة 
مها لفظ "وسع" ولفظ "جسمانية" يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك 
على الرتتيب مها لفظ "مل يسع" و"روحانية" يف اجلملة الثاين. فلفظ "وسع" 
وحانية". ونوع هذه يقابل بلفظ "مل يسع" ولفظ "جسمانية" يقابل بلفظ "ر 
 املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
اد ه   .3٧ ر  ا ت س ع  ح آم اد ه  و قـ ل  ح أ محد  ل ة   ر ب  ع مح ر  ق ل يـح ث يـحر ة  و ر ب  ع مح آم اد ه  ك 
اد ه   .أ محد 
126 
يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا تأيت مبعنيني  25٩هذه العبارة 
"قل " يف اجلملة األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على  مها لفظ "اتسع " ولفظ
الرتتيب مها لفظ "قليلة" و"كثرية" يف اجلملة الثاين. فلفظ "اتسع " يقابل 
بلفظ "قليلة" ولفظ "قل " يقابل بلفظ "كثرية". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة 
 اثنني باثنني.
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ن  م ين  ف ب ف  إ هل  يح  .38 ن ة  ع ل ي  إ نح ظ ه ر تح الحم ح اس  و إ نح ظ ه ر تح  ضحل ك  و ل ك  الحم 
ل ك  و ل ك  احلح ج ة  ع ل ي   .الحم س او ي ف ب ع دح
12٧ 
يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة ألهنا  6هذه العبارة 
هو لفظ "احملاسن" ولفظ "فضل" ولفظ "املنة" يف اجلملة  بثالثة معانتأيت 
ا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "املساوي" و"عدل" ولفظ األوىل مث تأيت مب
"احلجة" يف اجلملة الثاين. فلفظ "احملاسن" يقابل بلفظ "املساوي" ولفظ 
"فضل" يقابل بلفظ "عدل" ولفظ "املنة" يقابل بلفظ "احلجة". ونوع هذه 
 املقابلة هو مقابلة ثالثة بثالثة.
 
ح ع نحك   م ا أ قـحر ب ك  م ين  ي ا إ هل  يح  .3٩ .و م ا أ بـحع د ين 
128 
يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة  1٠هذه العبارة 
ألهنا تأيت مبعنيني مها لفظ "أقرب" حرف اجلر "من" يف اجلملة األوىل مث تأيت 
مبا يقابل ذلك على الرتتيب مها لفظ "أبعد" و"عن" يف اجلملة الثاين. فلفظ 
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عد" وحرف اجلر "من" يقابل بلفظ "عن". ونوع هذه "أقرب" يقابل بلفظ "أب
 املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
 
ن ه  م س او ئ  إ هل  يح  .4٠ و م نح ك ان  ح  ف ك يحف  ال  ت ك وحن  م س او يحه  م س او ئ   م نح ك ان  ح حم  اس 
.ف ك يحف  ال  ت ك وحن  د ع او يحه  د ع او ي   ح ق ائ ق ه  د ع او ي  
12٩ 
يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلتني.  13عبارة هذه ال
األوىل تأيت مبعنيني مها لفظ "كان " ولفظ "حماسنه" يف اجلملة األوىل مث تأيت 
مبا يقابل ذلك على الرتتيب مها لفظ "ال تكون" و"مساويه" يف اجلملة الثاين. 
ابل بلفظ فلفظ "كان " يقابل بلفظ "ال تكون" ولفظ "حماسنه" يق
 "مساويه". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
والثانية تأيت مبعنيني أيضا مها لفظ "كان " ولفظ "حقائقه" يف اجلملة 
األوىل مث تأيت مبا يقابل ذلك على الرتتيب مها لفظ "ال تكون" و"دعاويه" يف 
ئقه" يقابل اجلملة الثاين. فلفظ "كان " يقابل بلفظ "ال تكون" ولفظ "حقا
 بلفظ "دعاويه". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة اثنني باثنني.
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ك م ا أ ن  خ وحيف  ال  يـ ز اي ل ين  و إ نح  إ ن  ر ج ائ ي ال  يـ نـحق ط ع  ع نحك  و إ نح ع ص يحت ك  إ هل  يح  .41
 13٠.أ ط عحت ك  
يف باب املناجاة يف كتاب احلكم حتتوي على املقابلة  31هذه العبارة 
لفظ "رجائي" ولفظ "عصيتك" يف اجلملة األوىل مث تأيت  مهامبعنيني ألهنا تأيت 
مبا يقابل ذلك على الرتتيب هو لفظ "خويف" ولفظ "أطعتك" يف اجلملة 
ولفظ "عصيتك" يقابل بلفظ "رجائي" يقابل بلفظ "خويف" الثاين. فلفظ 
 .اثنني باثنني"أطعتك". ونوع هذه املقابلة هو مقابلة 
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 أ. نتائج البحث
بعد أن تبحث الباحثة حبثا وافيا يف الفصل الرابع  عن محيع ما يتعلق هبذا البحث 
"المطابقة والمقابلة في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل التكميلي حت  العنوان 
 ففي هذه الفرصة تأخذ الباحثة النتائج فيما يلي:السكندري )دراسة بالغية("، 
 . أنواع الطباق يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري نوعني:1
 .ربعون طباقا إجياباوأ أ( الطباق اإلجيايب، وجدت واحد
 اثنان وعشرون طباقا سلبا. ب( الطباق السليب، وجدت
 . أشكال الطباق يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري ثالث صور وهو:2
 لباحثة الطباق من هذه الصورة واحد وعشرين عبارات.أ( امسني، وجدت ا
 بارات.ب( فعلني، وجدت الباحثة الطباق من هذه الصورة واحد وثالثني ع
 ن هذه الصورة عربتني.حثة الطباق مج( خمتلفني، وجدت البا





































 . أنواع املقابلة يف كتاب احلكم البن عطاء اهلل السكندري:3
 ن هذه النوع واحد وثالثني عبارات.أ( مقابلة اثنني باثنني، وجدت املقابلة م
 نوع ثالث عشر عبارات.لة من هذه الب( مقابلة ثالثة بثالثة، وجدت املقاب
 ج( مقابلة أربعة بأربعة، وجدت املقابلة من هذه النوع عبارتني.
 
 ب. اّلقتراحات
احلمد هلل رب العاملني قد َت  كتابة هذا البحث التكميلي بعناية اهلل ورمحته، 
عسى أن يكون هذا البحث نافعا وباركا خصوصا للدراسة البالغية وما يتعلق هبا. 
أن هذا البحث بعيد من التمام وال خيلو من النقائص، ولذلك ترجو تدرك الباحثة 
 الباحثة من القراء أن يتكرموا بقدمي املالحيات و اإلصالحات الرشيدة.
وأخريا أراد الباحثة أن هتدي أفوق الشكر ملن تعينها يف كتابة هذا البحث 
اج نور مفيد التكميلي من األساتيذ واألصدقاء خصوصا إىل الدكتور املاجستري احل
على عونه وإهتمامه يف إشراف الكتابة. ورزقهم اهلل علما نافعا رزقا واسعا حالال 
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 في كتاب الحكم ّلبن عطاء اهلل السكندري ةقباطمجدول ال
 العبارة النمرة
 ةبقاطماللفظ 
 السبب نوعه شكله
 ضده اللفظ
1.  
أ ر حح نــ فحس ـك  م ن  
بـ ـريح ، ف م ا  بـ ه   ق ام  الـت دح
بـ ه   ال  تـ ق مح غ يـحر ك  ع ـنحك  
ك    ل نـ فحس 





 و جود ك  يف أ رحض   ادحف نح 
، ف ما نـ ب    ِم  ا  اخل مول 
ف نح   ال  ي ت م  ن ت اج ه   مل ح ي دح





، و إ من  ا  ظ لحم ة  الحك وحن  ك ل ه  
 ظ ه ور  احلح ق  ف يه   أ ن ار ه  
 اإلجياب خمتلفني أنار ظلمة




مل ح الحك وحن  و   ر أ ىف م نح 
ه دح  ه  أ وح ي شح ه  ف يه  أ وح ع نحد 
ل   ه  فـ ق دح بـ عحد  ه  أ وح قـ بـح
 األ نـحو ار  أ عحو ز ه  و ج ود  




 اإلجياب حرفني بعد قبل






































با  ك يحف  ي يحه ر   يا ع ج 
أ مح   الع د م  يف  الو جود  
 احلاد ث  ك يحف  يـ ثحب    
 الق د م  م ع  م نح ل ه  و صحف  
 اإلجياب امسني العدم الوجود
مل خيتلف فيه 
الضدان إجيابا 
 وسلبا
 اإلجياب امسني القدم احلادث




اح  ج  م نح ع المات  الن 
، الر جوع  الن هايات  يف 
 الب دايات  إىل اهلل  يف 
 اإلجياب امسني البدايات النهايات




ر ق  ح   ب دايـ ت ه  م نح أ شح
ر ق  ح  ايـ ت ه  أ شح  هن 
 اإلجياب امسني هناية بداية




ل يحس  مب  ححج وب  احلح ق  
أ نح    الحم ححج وب   و إ من  ا
 ع ن  الن ي ر  إ ل يحه  
ليس 
 مبحجوب





نح إ نح  س  ظ ن ك   لـ مح تـ حح
ن  و صحف ه   ل  ح سح ب ه  أل  جح
ل   ف ح س نح  ظ ن ك  ب ه  أل  جح
 م ع ام ل ت ه  م ع ك  




ر  ل ع د م    .1٠ مل خيتلف فيه  اإلجياب حرفني يف عنال تـ تـحر ك  الذ كح
 

































ح ض وحر ك  م ع  اهلل  ف يحه  
ل ت ك   و ج وحد   ع نح أل  ن  غ فح
لت ك   ر ه  أ ش د  م نح غ فح ذ كح




ج نحد  الحق لحب  ك م ا  النـ وحر  
  ج نحد  النـ فحس   الي لحم ة  أ ن  
 اإلجياب امسني اليلمة النور




النـ وحر  ل ه  الحك شحف  
م   يـحر ة  ل ه  احلح كح و الحب ص 
قـحب ال  و الحق لحب  ل ه    اإلح 
ب ار  و   دح  اإلح 
 اإلجياب امسني اإلدبار اإلقبال




ك  الط اع ة  ال  تـ فحر ح  
 افـحر حح أل  نـ ه ا بـ ر ز تح م نحك  و  
هب  ا أل  نـ ه ا بـ ر ز تح م ن  اهلل  
 إ ل يحك  





ه د ك   يـحر ة  ي شح و ح ق  الحب ص 
ك  و ال  ع د م  و ج وحد ه  ال  
 ك  و ج وحد  
 اإلجياب امسني وجود عدم




ك ر  م نح  النـ ع م  فـ ق دح  مل ح ي شح
تـ ع ر ض  ل ز و اهل  ا و م نح 
اختلف فيه السلب فعلني شكر مل يشكر
الضدان إجيابا 
 

































ه ا فـ ق دح قـ ي د ه ا ش ك ر  
 ب ع ق اهل  ا
 وسلبا
16.  
خ فح م نح و ج وحد  
س ان ه   إ ل يحك  و د و ام   إ حح
ك  م ع ه  أ نح ي ك وحن  س اء ت  إ  
ر اج ا ل ك   ت دح  ذل ك  اسح
 اإلجياب امسني إساءة انإحس




م نح و ج د  َث حر ة  ع م ل ه  
ال   فـ ه و  د ل يحل  ع ل ى  ع اج 
ال  و ج وحد  الق بـ وحل    آج 
 اإلجياب امسني آجال عاجال




م ىت  ر ز ق ك الط اعة  
والغ ىن  ب ه  ع نحها ، ف اعحل مح 
ب غ  عل يك   أ ن ه  ق د أ سح
 باط نة  و  ظاه رة  ن ع م ه  
 اإلجياب امسني باطنة ظاهرة




 ط وحاب س  الع ار فـ وحن  ا ذ ا 
نـحه مح ا ذ ا  و ف  م   ض وحاق ب  ا خح
و ال  ي ق ف  ع ل ى ح د وحد  
االح د ب  يف  الحب سحط  ا ال  
 ق ل يل  
 اإلجياب فعلني قبضوا بسطوا




ت أحخ ذ  النـ فحس   الب سحط  
نحه  ح ي ه ا ب و ج وحد  الف ر ح   م 
مل خيتلف فيه  اإلجياب امسني القبض البسط
الضدان إجيابا 
 

































ال  ح ظ  ل لنـ فحس   الق بحض  و  
 ف يحه  
 وسلبا
21.  
إ نح أ ر دحت  أ نح ي ك ون  ل ك  
ت ع ز ن   ال  يـ فحىن  ع ز   ف ال  ت سح
 يـ فحىن  ب ع ز  





احلح ق يحق ي  أ نح  الط ي  
نـحي اس اف ة ت طحو ي  م    الد 
ر ة  ع نحك  ح ىت  تـ ر ى  خ   اآلح
نحك    أ قـحر ب  إ ل يحك  م 
 اإلجياب امسني اآلخرة الدنيا




ج ل  ر بـ ن ا أ نح يـ ع امل ه  
االحعبحد   فـ ي ج از يحه   نـ قحد 
يحئ ة    ن س 
 اإلجياب امسني نسيئة نقدا




ل ك  ب اب   فـ ت ح  ر مب  ا 
ل ك  م ا فـ ت ح  الط اع ة  و  
 ب اب  الحق بـ وحل  





ك  س ان  م ىت  أ طحل ق  ل  
، ف اعحل مح أ ن ه  الط ل ب  ب  
 ك  يـ عحط يح ي ر يحد  أ نح 
 اإلجياب خمتلفني يعطي الطلب




 النـ ه ار  ق يحل : إ ن  مش حس  
و مش حس   الل يحل  تـ غحر ب  ب  
مل خيتلف فيه  اإلجياب امسني ليل النهار
الضدان إجيابا 
 

































 وسلبا الحق ل وحب  ل يحس  ح ت غ يحب  
2٧.  
ع ل يحك  أنح  ال خي  اف  
؛  تـ لحت ب س  الط ر ق  ع ل يحك 
ع ل يحك  م نح  خي  اف  و إمن  ا 
 غ ل ب ة  اهل و ى ع ل يحك  





ر ب ك  ب ت ا  خ ر   ال  ت ط ال بح 
 ط ال بح م طحل ب ك  و ل ك نح 
 نـ فحس ك  ب ت ا  خ ر  ا  د ب ك  





 الي اه ر  م ىت  ج ع ل ك  يف  
 الحب اط ن  ِم حت ث ال  أل  محر ه  و يف  
ر ه  فـ ق دح  ل م ا ل ق هح ت سح م سح
ن ة  ع ل يحك    أ عحي م  الحم 
 اإلجياب فعلني الباطن الياهر




عحف  الض  ع ل م  و ج وحد  
اد ه ا،  لح فـ ق ل  م نحك   أ عحد 
ت ي اج ك  إ ىل   و ع ل م  ا حح
ل ه   ثـ ف  ف ضح اد ه ا رح ك   أ محد 
 اإلجياب فعلني كثر قلل




ل ك  الحع وائ د   ت حر ق  ك يحف  
م نح  مل ح ت حر قح و أ نح   
ك  الحع وائ د    نـ فحس 




اختلف فيه  السلب فعلني الشأنليس  و ج ود   ل يحس  الش أحن    .32
 

































أ نح  الش أحن  الط ل ب  ، إ من  ا 
ن  األ د ب    تـ رحز ق  ح سح
الضدان إجيابا  الشأن
 وسلبا
33.  
لحم ه  إذا  أنح   إىل ح 
و ج  م نحك  إىل  أ ط عحت ه   أ حح
لحم ه  إذا   ع ص يحت ه  ح 
 اإلجياب فعلني عصيتك أعطيتك




ر م ك  ف إ من  ا ر م   م نح أ كح أ كح
ه ، ف يحك  مج  يحل  س رتح  
د  ف   تـ ر ك   احلح مح ل م نح س 
د   ل م نح  و ل يحس  احلح مح









بإثبات ه   ثاب ت ة  األكوان  
 بأح دي ة  ذات ه   و ِم حح و ة  
 اإلجياب فعلني ِمحوة ثابتة




ه ل  الن اس  م نح تـ ر ك   أ جح
ه  ل   ي قني   م ا  ي ن  م ا ع نحد 
 ع نحد  الن اس  
 اإلجياب فعلني ظن يقني




ت ح  ل ك   إ ذ ا أ ر دحت  أ نح يـ فح
ه دح م ا  الر ج اء  ب اب   ف اشح
، و  إ ذ ا أ ر دحت   نحه  ل ك  م 
ت ح  ل ك  ب اب   أ نح يـ فح
 اإلجياب امسني اخلوف الرجاء





































ه دح م ا م نحك   اخلح وحف   ف اشح
 إ ل يحه  
38.  
تـحر    الس ر ائ ر  أ نـحو ار   س 
 الي و اه ر  ث ائ ف  ب ك  
 اإلجياب فعلني اليواهر السرائر




س بحح ان  م نح مل ح جي حع ل  
ل ي ائ ه   ل يحل  ع ل ى أ وح إ ال   الد 
ل يحل   ع ل يحه،  م نح ح يحث  الد 
إ ل يحه مح إ ال  م نح  لح و مل ح يـ وحص  
 إ ل يحه  ل ه  أ نح يـ وحص  أ ر اد  





ع ل ى غ يحب   أ طحل ع ك  ر مب  ا 
ع نحك   و ح ج ب  م ل ك وحت ه  
ر ار   ر اف  ع ل ى أ سح ت شح االح سح
 الحع ب اد  
 اإلجياب فعلني حجب أطلع




يحئ ة   ت ن د  إ ىل  الحم ش  ك ل    ي سح
ء  و   ت ن د  ش يح ل يحس  ح ت سح










حت  ق قح ب أ وحص اف ك  مي  د ك  
ك  ذ ل  ب و صحف ه ، و حت  ق قح ب  
ه ، و حت  ق قح ع ز  مي  د ك  ب  
 اإلجياب امسني عز ذل





































ز  ب   ر ت  ك  مي  د ك  ب  ع جح ه ، ق دح
ك  مي  د ك  عحف  ض  و حت  ق ق  ب  
 ه  قـ و ت  حب  وحل ه  و  
 اإلجياب امسني قدرة عجز
مل خيتلف فيه 
الضدان إجيابا 
 وسلبا
 اإلجياب امسني قوة ضعف




م نح ع بـ ر  م نح ب س اط  
س ان ه   ت تحه   إ حح أ صحم 
 اإلح س اء ة  





م ات  اتـ ب اع   م نح ع ال 
إ ىل   ع ة  الحم س ار  اهلح و ى 
نـ و اف ل  اخلح يـحر ات  
ع ن  الحق ي ام   و الت ك اس ل  
ب ات    ب الحو اج 





الط اع ات  ب أ عحي ان   قـ ي د  
األ وحق ات  ك يحال  مي حنـ ع ك  
و يحف   ع نـحه ا و ج وحد  الت سح
: بـ عحد  ق ل يحل   فـ تـ ق وحل  م ث ال 
س أ قـ وحم  مث   تـ نحس ى و تـ غحف ل  
ع ل يحك  الحو قح    و و س ع  






































ص ة  ك ى  تـ بـحق ى ل ك  ح 
ت ي ار    االخح
46.  
قـ لحب ك  م ن  األح غحي ار   فـ ر غح 
ب الحم ع ار ف   َت حأل  ه  
ر ار    و األح سح
 اإلجياب فعلني ميأل فرغ




ت بحط ىءح  نحه  النـ و ال   ال  ت سح م 
ت بحط ىءح و ل ك نح  م نح  ا سح
قـحب ال   ك  و ج وحد  اإلح   نـ فحس 
ال 
 تستبطىء





ح ق وحق  يف  األح وحق ات  
ق ض اؤ ه  و ح ق وحق   مي حك ن  
 ال  مي حك ن  األح وحق ات  
 ق ض اؤ ه  





و ج وحد   الحع ذ اب  س ب ب  
 الن ع يحم  احلح ج اب  و إ َتح ام  
ه ه  الحك ر ميح    ب الن ي ر  إ ىل  و جح
 اإلجياب امسني النعيم العذاب




ي ة   الحع لحم  إ نح ق ار نـ تحه  اخلح شح
 فـ ع ل يحك  ، و إ ال  فـ ل ك  
 اإلجياب حرفني فعليك فلك




ه   م نح أثـحب    ل نـ فحس 
بـ ر  فـ ه و   ت واض عا    ت ك 
 امل
مل خيتلف فيه  اإلجياب فعلني املتكرب تواضعا
الضدان إجيابا 
 

































 وسلبا ح ق ا  
52.  
ب  ف إن    ح 
م نح يـ بحذ ل   امل
 ، ب  ل يحس  ل ك   ح 
م نح  امل









ان  َث حر ات  الط اع ات   د  و جح
ال   ب ش ائ ر  الحع ام ل نيح   ع اج 
ب و ج وحد  اجلح ز اء  ع ل يـحه ا 
ال     آج 
 اإلجياب امسني آجال عاجال




ه د   ك  م نح قـ بحل  أ نح أ شح
ه د ك  فـ ن ط ق  ح  ت شح ا سح
و حت  ق ق  ح  الي و اه ر  ب إ هل  ي ت ه  
ب أ ح د ي ت ه  الحق ل وحب  
  و الس ر ائ ر  
 اإلجياب امسني السرائر اليواهر




إ هل  يح أ ن ا الحف ق يـحر  يف  
 أ ك وحن  ف ك يحف  ال   غ ن اي  
 فـ قحر يف ق يـحر ا يف  
 اإلجياب امسني فقري غناي




إ هل  يح أ ن ا اجلح اه ل  يف  
ف ك يحف  ال  أ ك وحن   ع لحم ي
ل يج ه وحال  يف    ج هح
 اإلجياب امسني جهلي علمي
مل خيتلف فيه 
الضدان إجيابا 
 وسلبا
اختلف فيه  السلب فعلني ال أعزم أعزمو أ نح    أ عحز م  إ هل  يح ك يحف    .5٧
 

































 ال  أ عحز م  الحق اه ر  أ مح ك يحف  




ت ع ز  إ هل  يح ك يحف   و أ نح    أ سح
، أ مح   ل ة  أ رحك زحت ين  يف  الذ 
ت ع ز  ك يحف   و إ ل يحك   ال  أ سح
يح  ، أ مح ك  ب ت ين  ال  ف  ن سح
و أ نح   ال ذ ي يف   أ فـحت ق ر  
ح، أ مح ك يحف   ت ين  الحف قحر  أ ق مح
و أ نح   ال ذ ي  أ فـحت ق ر  
 ب و ج وحد ك  أ غحنـ يحت ين  

















































ريد  م ع  إقام ة  اهلل  إي اك  يف  إراد ت ك  الت جح
و ة  اخل في ة   باب  م ن  الش هح وإراد ت ك   األسح
باب  م ع  إقام ة   اهلل  إي اك  يف  األ سح








ت ه اد ك  ف يحم ا ض م ن  ل ك    .2 يـحر ك   اجح و تـ قحص 
د ل يحل  ع ل ى انحط م اس   ف يحم ا ط ل ب  م نحك  









ت ود ع  يف غ يحب  الس رائ ر  م ا   .3 ظ ه ر  يف  اسح









ل وحن  ل يـ نحف قح   .4 ذ وح س ع ة  م نح س ع ت ه  الحو اص 









وة  الر ضا   .5 ل ة  و ش هح ي ة  و غ فح أ صحل  ك ل  م عحص 
و أ صحل  ك ل  طاع ة  و يـ ق ي ة   ع ن  النـ فحس  
مقابلة أربعة  طاعة معصية
 بأربعة
 







































و أل  نح ت صحح ب  ج اه ال  ال  يـ رحض ى ع نح   .6
ه   يـحر  ل ك  م نح  نـ فحس  أ نح ت صحح ب  خ 







ه    .٧ و أ ي   ف أ ي  ع لحم  ل ع امل   يـ رحض ى ع نح نـ فحس 









و ال    م ا ق ل  ع م ل  بـ ر ز  م نح قـ لحب  ز اه د    .8







ل ه   ال  ص غ يـحر ة  إ ذ ا ق ابـ ل ك    .٩ ب يـحر ة   ع دح و ال  ك 







و ع بحد  ، ح ر  ِم  ا أنح   ع نحه  آي س  أنح     .1٠







، ب س ط ك  ك يح ال  يـ بحق يحك  م ع  الحق بحض    .11









































نـ ع ك    .12 و ر مب  ا م نـ ع ك   ر مب  ا أ عحط اك  ف م 













رحم ان    .14 نحع  م ن   الحع ط اء  م ن  اخلح لحق  ح  و الحم 









ه د ك  ب ر ه    .15 و م ىت  م نـ ع ك  ، م ىت  أ عحط اك  أ شح







ي ة    .16 يـحر  م نح  أ وحر ث  ح ذ الًّ وافتقارا   م عحص  خ 









و مل ح ت أحف لح أ نـحو ار  ، أ فـ ل  ح أ نـحو ار  الي و اه ر    .1٧









 ك نح ب أ وحص اف  ر بـ وحب ي ت ه  م تـ ع ل قا    .18









































م نـ ع ك  أ نح ت د ع ي  م ا ل يحس  ل ك  ِم  ا ه و    .1٩
ل وحق نيح   أ فـ ي ب يحح  ل ك  أ نح ت د ع ي   ل لحم خح








تـحر  ع ن    .2٠ م نيح : س  ا لس تـحر  ع ل ى ق سح
تـحر  ف يـحه ا،  ي ة ، و س  ف الحع ام ة  الحم عحص 
ر  ف يـحه ا، ي طحل بـ وحن  م ن  اهلل  تـ ع   اىل  الس تـح
ي ة  س ق وحط  م رحتـ ب ت ه مح ع نحد  اخلح لحق   ، خ شح
و اخلح اص ة  ي طحل بـ وحن  م ن  اهلل  الس تـحر  ع نـحه ا، 
ي ة  س ق وحط ه مح م نح ن يحر  الحم لحك   خ شح









ح ج ب ك  ع ن  اهلل  و ج وحد  م وحج وحد  م ا   .21
ء  م ع ه ،  م ع ه ، و ل ك نح ح ج ب ك  إ ذح ال  ش يح









ن ه  الباط ن    .22 ء  أل  و ط و ى ، أ ظحه ر  ك ل  ش يح







، الناس  مي حد ح وحن ك  ل م ا ي ي ن ون ه  ف يحك    .23
ا تـ عحل م ه   ك  ل م  ف ك نح أ نح   ذ امًّا ل نـ فحس 







مقابلة اثنني  انبسطوا انقبضواالز ه اد  إذا م د ح وحا انـحق ب ض وحا ل ش ه وحد ه م    .24
 

































و الحع ار فـ وحن  إ ذ ا م د ح وحا  الثـ ن اء  م ن  اخل لحق  
انـحب س ط وحا ل ش ه وحد ه مح ذ ل ك  م ن  الحم ل ك  
 احلح ق  
 باثنني امللك احلق اخللق
م ا ك نح     .25 ب س ط ك   إ ذ ا أ عحط يح  م هح









ا أ ف اد ك  يف ل يحل  الق بحض    .26 م ا مل ح  ر مب 







ي ة  ظ اه ر  ج ل ي    .2٧  ح ظ  النـ فحس  يف  الحم عحص 









ء    .28  م نح ع ر ف  احلح ق  ش ه د ه  يف  ك ل  ش يح









ق    .2٩ ح  سب ب ا يف   ك يف  ي ك ون  ط ل ب ك  الال 







اهن  ا  .3٠ د  ر  النـ ع م  ب و جح مقابلة اثنني  عرف مل يعرف م نح مل ح يـ عحر فح ق دح
 

































اهن  ا  باثنني فقدان وجدان ع ر فـ ه ا ب و ج وحد  فـ قحد 






ذ ه   أ م ر ك  هب  ذ ه  و إ من  ا   .32 ل م ا  و نـ ه اك  ع نح ه 







 إ قـحب ال  م نح أ قـحب ل  ع ل يحه   ال  ي ز يحد  يف  ع ز ه    .33
بـ ر   ب ار  م نح أ دح و ال  يـ نـحق ص  م نح ع ز ه  إ دح











النع يحم  و إ نح تـ نـ و ع  ح م ي اه ر ه  إ من  ا ه و    .34
و الحع ذ اب  و إ نح  ب ش ه وحد ه  و اقحرت  اب ه  
تـ نـ و ع  ح م ي اه ر ه  إ من  ا ه و  ب و ج وحد  







35.   : أ نح يـ رحز ق ك  م ا م نح َت  ام  النـ عحم ة  ع ل يحك 















































اي ات    .3٧ ز ه د تحك   إ نح ر غ ب تحك  الحب د 







ا نـ ه اك   و إ نح د ع اك  إ ل يـحه ا ظ اه ر    .38 ع نـحه 









ع  ال ذ ي إ ذ ا تـ و اض ع  ر أ ى   .3٩ ل يحس  الحم ت واض 
ع   أ ن ه  فـ وحق  م ا ص ن ع   و ل ك ن  الحم ت واض 
ال ذ ي إ ذ ا ت واض ع  ر أ ى أن ه  د ون  م ا 









و س ع ك  الحك وحن  م نح ح يحث    .4٠
ان ي ت ك   م  سح و مل ح ي س عحك  م نح ح يحث  ، ج 







ر  ا ت س ع  ح آم اد ه  و قـ ل  ح   .41 ر ب  ع مح
اد ه   ل ة   أ محد  ر  ق ل يـح ث يـحر ة  و ر ب  ع مح آم اد ه  ك 







ن  م ين  إ هل  يح   .42 إ نح ظ ه ر تح الحم ح اس 
ن ة  ع ل ي   و إ نح  ف ب ف ضحل ك  و ل ك  الحم 
ل ك  و ل ك   ظ ه ر تح الحم س او ي ف ب ع دح











































إ هل  يح   .43 ح  م ا أ قـحر ب ك  م ين  ي ا و م ا أ بـحع د ين 







ن ه  م س او ئ  إ هل  يح   .44  م نح ك ان  ح حم  اس 







ف ك يحف  ال   و م نح ك ان  ح ح ق ائ ق ه  د ع او ي    .45







إ ن  ر ج ائ ي ال  يـ نـحق ط ع  ع نحك  و إ نح إ هل  يح   .46
ك م ا أ ن  خ وحيف  ال  يـ ز اي ل ين   ع ص يحت ك  
   و إ نح أ ط عحت ك  
 رجائي
 عصيتك
 خويف
 أطعتك
مقابلة اثنني 
 باثنني
 
  
 
 
